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 يند مهيمن جمال الد ّمحم ّ:  الاسم 
 40100011014:الرقم الجامعي 
  ( دراسة تحليلية نحوية ) نعامعطف النسق فى سورة الأ: عنوان الرسالة 
تنظيم  إن هذه الرسالة تبحث عن استعمال حروف العطف فى سورة الأنعام. فى 
عا مكررا و يقرأها قرا ة هذه الرسالة يقوم الباحث فى الإطلاع على سورة الأنعام اطلا
حتى يستطيع الباحث أن يبحث و يخرج المسائل المتعلقة بهذه الرسالة عن استعمال 
حروف العطف. والمسائل المقصودة هي أي حروف العطف في سورة الأنعام؟، و كيف 
 اسلوب استعمال حروف العطف فى سورة الأنعام؟
وف العطف فى علم النحو للتحليل و تعمق عن حر و أما الأغراض البحث فهي 
عامة، و استعمالاتها و يكون هذه الرسالة عونا لمن يريد أن يطلع عن استعمالات 
 حروف العطف فى سورة الأنعام.
 و لإتمام الرسالة، يستخدم الباحث المنهج فهي مرحلة جمع المواد و منهج المراجع
 والتقريب و منهج التحليل.
ون فى مائة و اثنى و سبعين حروف من أن حروف العطف فى سورة الأنعام تك
ية. و كان أعظم منها استعمال هو حرف الواو و هو فى ستة و تسعين آاثنى و تسعين 









 الفصل الأول: الخلفية
المنيل على محمد صلى الله عليه و سلم  القرآن الكريم هو كلام الله المعجي
و هو  1بواسطة جبريل عليه السلام من الله لفظا و معنى، المنقول بالتواتر المعبود بتلاوته.
أوحي إلى محمد صلى الله عليه و سلم باللغة العربية. و القرآن باللغة العربية هو الحق 
القرآن كتاب مقدس أنيله الله  2.أصوليا، و هو وحي من الله عّي و جّل و قرئ فى العبادة
 و سلم بشر ا و نذيرا. هعلى رسوله محمد صلى الله علي
القرآن الكريم هو معجية  الإسلام الخالدة التى لا ي يدها التقدم العلم إلا رسوخا  
فى الإعجاز، أنيله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم ليخرج الناس من 
صلوات الله و سلامه عليه ديهم إلى صراط مستقيم. فكانت الظلمات إلى النور و يه
لتبس عليهم فهم آية افيفهمونه بسليقتهم، و إذا  -لصايبلغه لصحابة و هم عرب خ
 3من الآيات سللوا رسول الله عليه و سلم عنها.
و من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه فى الحياة يستهدى بهم أودعه الله فيه  
مة، تقوده إلى الخر ، و ترشده إلى البر فحسب، بل بعث إليه بين فرة و من فطرة سلي
أخرى رسولا يحمل من الله كتابا يدعوه إلى عبادة الله وحده، و يبشر و ينذر لتقوم عليه 
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الحجة. و ظلت الإنسانية فى تطورها و رقيها الفكري  و الوحي يعاودها بما يناسبها و 
 4قوم كل رسول، حتى اكتمل نضجها.يحمل مشاكلها الوقتية فى نطاق 
لدى المسلمين علوم شتى تكون موضوعها القرآن و الحديث، كما أن العلم  
يصدر من إرادة فهم وحي احتوى عليه القرآن و ما علمنا محمد صلى الله عليه و سلم 
ن و عن هذا الوحي. فظهرت العلوم المتعلقة باللغة العربية. و اللغة العربية نفسها لغة القرآ
 الحديث حيث كان منبعين لدين الإسلام و العمل بما فيهما واجب.
و لا شك فى أن آيات القرآن مركبة من كلمات العرب، إلا كلمات الي  دخلت  
فعلم اللغة يحتوي على علوم، منها البلاغة و علم العروض و علم  5عليه بالمخلطة.
يبحث فى قواعد اللغة العربية  الصرف و علم اللغة و علم النحو. و علم النحو هو علم
و العلم الأول المحتاج إليه لقرا ة القرآن هو علم النحو، لذا طرأ فى الأول بين  6الأساسية.
 تلك العلوم الأخرى.
اعتمادا على كثرة أنواع علوم اللغة العربية ( لغة القرآن ) سيقوم الباحث هنا  
و نوعها و شروطها و معناها. أما بمعرفة حروف العطفية الموجودة فى سورة الأنعام، 
المسللة المبحوثة فيه هي عطف النسق فى سورة الأنعام. و هي تتعلق كثر ا بعلم النحو  
كفرع علم اللغة العربية الباحث فى الكلمة و موقعها فى الجملة، و يدخل عليه العطف. 
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 و البحث فى العطف . و البحث فى العطف يشمل على حروف العطف و المعطوف و
 المعطوف عليه.
و البحث فى علم النحو مضمون فى قواعد اللغة العربّية. و مما يبحث فيه هو  
نواعها. و ما يبحث فى هذا البحث بعض من بحوث علم النحو أحروف العطف و 
 7المتنوعة. فالعطف هو تابع يتوسط بينه و بين متبوعه أحد حروف العطف.
ل فى اللغة العربية يختلف بما فى اللغة و الجديد فى هذا البحث أن كلمة الاتصا 
الأخرى. فالعطف يوصل بين المعطوف و المعطوف عليه لفظا أو معنى بخلاف اللغة 
 الأخرى بفائدتها من معنى الآخر.
نجد فى اللغة و لا سيما لغة القرآن حرفا متساويا فى اللفظ لكنه مختلف فى النوع  
يحتوي على معنى مختلف و إعراب و المعنى، مثل حرف عطف "لا" بحرف آخر، ف
مختلف كذالك. لذا، سيبحث الباحث فى حرف العطف ليعرف معنى اللفظ و فائدته. و 
موضوع البحث هو القرآن الكريم خصوصا فى سورة الأنعام، لأن الباحث جزد ألفاظا أو 
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 المشكلةالفصل الثاني: 
الأساسية التى ستكون موضوعا مرك يا فى  سللة نظرا لما تقدم من الخلفية، فالم 
فى سورة الأنعام، و سلصل هذه المسللة الأساسية النسق هذه الرسالة هى كيف عطف 
 إلى مشكلتين، و هي:
 أي حروف العطف فى سورة الأنعام؟ .1
 كيف استعمالات حروف العطف فى سورة الأنعام؟ .2
 
 أغراض البحث و فوائدهالفصل الثالث: 
 ذا البحث:و أغراض ه 
 للتحليل و تعمق عن حروف العطف فى علم النحو عامة، و استعمالاتها .1
يريد الكاتب أن يكون هذه الرسالة عونا لمن يريد أن يطلع عن استعمالات  .2
 حروف العطف فى سورة الأنعام 
 
 أما الفوائد هذا البحث هي:
 لأنعام.لفهم حروف العطف و اسرار نحوية و فى اساليبها الموجودة فى سورة ا‌. أ








 الفصل الرابع: توضيح معاني الموضع
كما تقدم فى الخلفية أن بحث العطف فى سورة الأنعام يستخدم نظرية النحو، و  
 لغة العربية.هو علم من علوم اللغة العربية الذى يخص بحثه فى قواعد ال
كلمة "عطف" مصدر من عطف. و اصطلاحا فهو اشترا  اللفظ باللفظ  
 8الآخر أو الجملة بالجملة الأخرى بواسطة حرف من حروف العطف.
أما أنواع العطف فهو عطف التفسر  و عطف على التوهم و عطف بالحرف.  
هو التابع لكن المشهور فى النحوي نوعان عطف النسق و عطف البيان. عطف النسق 
الذى يتوسط بينه و بين المتبوع أحد حروف العطف. فيسمى التابع معطوفا و المتبوع 
معطوفا عليه. و إذا تعدد المعطوف و المعطوف عليه واحد، و تلك المعطوف المتعدد 
أما الإسم المعطوف على   9ترجع إلى المعطوف عليه. باستخدام حرف العطف المرتب.
الذى كان لفظا تابعا لما قبله يتوسطه حرف من حروف كلمة معينة بعطف النسق 
ف العطف تسعة، و هي: الواو و الفا  و ثم ّو حّتى و أو و أم و بل و و و حر 11العطف.
  11لا و لكن
لكل حرف من تلك الحروف معنى و فائدة تختلف بعضها بعضا، و هي ما  
عطف، بل قد ستبحث فى هذا البحث. فاعلم أنه لا يصلح كل لفظ أن يكون حرف ال
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يكون حرف النواصب إذا اقترن بفعل مضارع. و قد يكون حرف الجر، كما يوجد فى 
اللغة و يخص لغة القرآن حروف متساوية فى اللفظ و مختلفة فى النوع و المعنى، مثل 
حرف عامل النواصب و حرف الجر يتساويان بحرف العطف، نحو "حتى" كناصب و 
 حرف العطف و غر  ذالك. حرف العطف، و الواو كحرف الجر و
أما عطف البيان هو التابع الموضح لمتبوعه فى المعارف. مثل: اسم بالله أبو  
 حفص عمر.
عطف البيان هو اسم تابع لاسم قبله من الجامد كالنعت فى توضيح المعنى  
 المقصود. و فائدته لتوضيح اللفظ فى تعريفه و تخصيصه فى تنكر ه.
سب بمتبوعه فى الإفراد و التثنية و الجمع و التذكر  و عطف البيان اسم ظاهر ينا 
التلنيث و التعريف و التنكر . و قد يقع عطف البيان بعد كلمة "أو"،"أي" لشرح اللفظ 
 21المبهم.
  
 الفصل الخامس: دراسة السابقة
فى هذا الفصل يحاول الكاتب المقارنة بعض الكتب المختلفة التى تتعلق بمباحث  
و استعمالاته. و الكتب المقصود هي "جامع الدروس العربية الجي  اساليب العطف 
الثالث" لشيخ الغلايين رجع إليه الكاتب عندما يتكلم عن أحرف العطف، و "قواعد 
اللغة العربية" لحفنى بك، رجع إليه الكاتب عندما يتكلم عن معاني حرف العطف، و 
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محمد نورى، رجع الكاتب عندما  "طريقة الميسرة فى فهم اللغة العربية" للحج مصطفى
  يتكلم عن العطف، و هنا  أيضا الكتب الأخرى التى تتعلق بالموضوع.
 منهج البحثالفصل السادس: 
منهج البحث ليكون البحث مرتبا و موجها. لذا, يستخدم الباحث  استخدام 
 هنا المنهج كما يلى:
 مرحلة جمع المواد .1
المكتبية، و الطريقة قام الكاتب بقرا ة  فى هذه الرسالة يستخدم الكاتب الطريقة
 الكتب و المقالات المتنوعة التى لها علاقة بهذه الرسالة منها كتب التفسر  و القواعد.
 منهج المراجع .2
ليس للباحث فى جمع المراجع منهج خاص. بل يحاول على جمع المراجع المكتبية 
 المناسبة بموضوع البحث " عطف النسق فى سورة الأنعام ".
 فتنقسم المراجع المجموعة فيه إلى قسمين:
المرجع الأساسي، و هو المراجع المتعلقة بالبحث مباشرا و المرجع الأساسي ‌. أ
 فيه هو القرآن و خصوصا سورة الأنعام.
المرجع الثنائي و هو ما يشجع هذا البحث و لا يتعلق مباشرة بموضوع  ‌. ب
الكتب الأخرى المتعلقة البحث، مثل كتب قواعد اللغة العربية و القاموس و 









التقريب المستخدم فى هذا البحث تقريب علم النحو ( قواعد اللغة ). يساعد 
هذا التقريب بكثر  فى حل المسائل التى تكون موضوعا للبحث و هي " عطف النسق 
 فى سورة الأنعام " (دراسة تحليلية نحوية ).
 ليل منهج التح .4
و الحق أن لكل بحث وصفي، و يحتوي كل البحث على التحليل النظري. و 
تحليل المراجع هو التركيب و التقسيم و بحث الشكل أو الموضوع للمراجع المقصود 
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 محتويات البحث بالاجمالالفصل السابع: 
 الرسالة إلى خمسة أبواب، و لكل باب فصول.قد قسم الكاتب هذه  
الباب الأول مقدمة، و هي تتكون من خلفية البحث و المشكلة و أغراض  
منهج البحث و محتويات  دراسة السابقة و البحث و فوائدها و توضيح معاني الموضوع و
 البحث بالإجمال.
ى تعريف الباب الثاني يشرح عن العطف فى اللغة العربية. و هو يحتوي عل 
 العطف فى النحو العربية و أنواع العطف و أحرف العطف و معانيها و أحكم العطف.
الباب الثالث يبحث الكاتب فيه سورة الأنعام. و فى هذا الباب تعريف سورة  
الأنعام و اسباب نيول بعض آياتها و مناسبة سورة الأنعام لما قبلها و ما بعدها و 
 مضمونها إجمالا.
الآيات التى تتضمن أحرف بع يشرح عن العطف فى سورة الأنعام. الباب الرا 
 .استعمالات حروف العطف فى سورة الأنعام و العطف فى سورة الأنعام










 ف العطف و أحكامهو حر 
 الفصل الأول: تعريف العطف و أنواعه
 اتب أن يقدم أولا ما هي العطف لأنها بحث أساسية فى هذه المسللة.ينبغي للك 
قال حفنى بك ديب أصدقائه: هو تابع يتوسط بينه و بين متبوعه أحد هذه  .1
 41ف و هي الواو و الفا  و ثم و أو و أم و لكن و لا و بل و حتى.و الحر 
من و قال مصطفى الغلايين: العطف هو تابع يتوسط بينه و بين متبوعه حرف  .2
 51حروف العطف.
فى هذا الفصل سوف نتحدث عن العطف و معالم موضوعه فى علم النحو. و  
قد اتفق علما  النحو على أن للعطف قسمان، و يدو هذا القسم إلى نوع البيان و 
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 عطف البيان  .0
شبه النعت فى إيضاح متبوعه إن كان معرفة و فى عطف البيان تابع جامد ي 
تخصيصه إن كان نكرة بنفسه،لا بمغنى بمتبوعه و لا فى سببه. نحو: "جا  صاحبك 
 61محمد"
و جزب فى عطف البيان أن يوافق متبوعه فى أنواع الإعراب و التذكر  أو  
ما كان من عطف  و الإفراد أو التثنية أو الجمع. و كل -و التعريف أو التنكر  -التلنيث
البيان يصح أن يحل محل المعطوف عليه، و هو يقبل الطرح للإستغنا  عنه، جاز أن 
 71يكون ( بدل كل ) منه. نحو: يا أخي عبد الله.
 عطف النسق .0
المعطوف بالحرف: هو تابع يتوسط بينه و بين متبوعه حرف من حروف 
ن ". و يسمى العطف العطف، نحو: " جا  علي و خالد "، " أكومت سعيدا ثم سليم
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  .57)، ص. 9591وت: دار الفكر، ر  ب ؛الطبعة الثانية( المرجع فى اللغة العربية نحوها و صرفهاعلى رضا، 71
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 ف العطف و حر  . أ
أحرف العطف تسعة، هي: الواو و الفا  و ثم و حتى و أو و أم و بل و لا و 
 91لكن.
فالواو و الفا  و ثم و حتى: تفيد مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فى الحكم و  
 الإعراب دائما.
ن المعطوف عليه إلى المعطوف، فكذلك، و أو و أم، إن كانت الغر  الإضراب ع 
) فلا تفيدان المشاركة 1نحو:" خذ القلم أو الورقة "، و نحو:" أحالد جا  أم سعيد؟ ". (
بينهما فى المعنى، و أنما هما للتشريك فى الإعراب فقط، نحو:" لا يذهب سعيد أو لا 
 ).2)، و نحو:" أذهب سعيد؟! أم أذهب خالد؟" (1يذهب خالد " (
 ل: الإضراب و العدول عن المعطوف عليه إلى المعطوف،و ب 
 نحو:" جا  خالد بل علي ". 
 و لكن: تفيد الإسترا ، نحو : ما جا  القوم لكن سعيدا". 
و لا: تفيد مع العطف نفي الحكم عما قبلها و إثباته لما بعدها، نحو : جا  علي  
 لاخالد".
  
                                                          





 ف العطفو حر معاني  . ب
لمعطوف و المعطوف عليه فى الحكم و الإعراب جمعا الواو : تكون للجمع بين ا -1
مطلقا، فلا تفيد ترتيبا و لا تعقيبا. فإذا قلت : جا  علي و خالد"، فالمعنى أنهما 
اشتركا فى حكم الجي ، سوا  أكان علي قد جا  قبل خالد ، أم بالعكس، أم جا ا 
 معا، و سوا  أكان هنا  مهلة بين مجيئهما أم لم يكن.
ن للترتيب و التعقيب. فإذا قلت: " جا  علي فسعيد". فالمعنى أن عليا الفا : تكو  -2
 جا  أول، فسعيدا جا  بعده بلا مهلة بين مجيئهما مهلة.
ي. إذا قلت:" جا  علي ثم سعيد" ، فالمعنى أن عليا جا  خثم: تكون للترتيب و الترا -3
 أول ، و سعيدا جا  بعده، و كان بين مجيئهما مهلة.
قليل. و شرط العطف بها أن يكون المعطوف أسما  ظاهرا، و أن  حتى: العطف بما -4
يكون جيا  من المعطوف عليه أو كالجي  منه، و أن يكون أشرف من المعطوف عليه 
أو أخّس منه، و أن يكون مفردا لا جملة، نحو: " يموت الناس حتى الأنبيا  ". 
"حتى" تكون أيضا  غلبك النا س حتى الصبيان. أعجبني علي حتى ثوبه. و أعلم أن
 حرف جر، مما تقدم. و تكون حرف إبتدا ، فما بعدها جملة  مستلنفة.
أو :  إن وقعت بعد الطلب، فهي إما للتخير ، نحو: " تيوج هندا أو أخته"، و إما  -5
و اليهاد". و إما للإضراب، نحو: إذهب إلى أللإباحة، نحو: " جالس العلما  
أى بل دع ذلك أمرته بالذهابهم عدلت عن  دمشق أو دع ذلك، فلا تذهب اليوم"،
 ذلك.
و الفرق بين الإباحة و التخير ، أن الإباحة جزوز فيها الجمع بين الشيئين، فإذا 





لأن الجمع بين  نجالس فريقا دون فريق. و أما التخير  فلا جزوز فيه الجمع بينهما
 الأختين في  عقد النكاح غر  جائي.
 أم: على قسمين : متصلة و منقطعة -6
فالمتصلة هي الي  يكون ما بعدها متصلا بما قبلها، و مشاركا له فى الحكم و هي 
الي  تقع بعد همية التسوية، فالأول : " أ علي فى الدار أم خالد؟ "، و الثاني: كقوله 
نذرتهم أم لم تنذرهم ". و إما سميت متصلة لأن ما قبلها و تعالى: " سوا  عليهم أأ
 ما بعدها لا يستغنى باحدهما عن الآخر.
و المنقطعة: و هي الي  تكون لقطع الكلام الأول و استئنا فيما بعده. و ممعناها 
الإضراب كقوله تعالى: هل يستوى الأعمى و البصر ؟ أم تستوى الظلمات و النور؟ 
 كا  ". و المعنى: بل جعلوا الله شركا .أم جعلوا الله شر 
بل : تكون للإضراب و العدول عن شي  إلى آخر، إن وقعت بعد كلام مثبت،  -7
خبرا كان أو أمرا، و للإستدرا  بمنرلة "لكن" إن وقعت بعد نفي أو نهي. و لا 
 يعطف بها إلا بشرط أن يكون معطوفها مفردا غر  جملة.
لأمر، كان معناها سلب الحكم عما قبلها، حتى و هي  إن وقعت بعد الإجزاب أو ا
 كانه مسكوت عنه، و جعله لما بعدها، نحو: قام سليم، بل خالد".
و إن وقعت بعد النفي أو النهي كان معناها إثبات النفي أو النهي لما قبلها و جعل 
 ضده لما بعدها، نحو: " ما قام سعيد بل خليد ".
كون حرف إبتدا  مفيد للإضراب الإبطالي أو فإن تلاها جملة لم تكن للعطف، بل ت





عباد مكرمون "، أي بل هم عباد. و الثاني كقوله تعالى:" قد أفلح من تيكى و ذكر 
 اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا".
ط أن يكون معطوفها مفردا، أي غر  جملة و أن تكون لكن : تكون الإسترا ، بشر  -8
مسبوقة بنفي أو نهي و أن لا تقترن بالواو، نحو: "  مررت برجل صالح، لكن صالح 
 ". فإن وقعت بعدها جملة أو وقعت هي بعد الواو فهي حرف إبتدا .
لا : تفيد مع النفي العطف. و تفيد إثبات الحكم لما قبلها و نفية عما بعدها. و  -9
شرط معطوفها أن يكون مفردا أى غر  جملة و أن يكون بعد الإجزاب أو الأمر ، 
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 م العطفاالفصل الثاني: أحك
يعطف الظاهر على الظاهر، نحو: "جا  زهر  و أسامة"، و المضمر على  .1
لمضمر على المضمر،نحو:" أنا و أنت صديقان"، و نحو: " أكرمتهم و إياكم"، و ا
الظاهر، نحو: "جا ني علي و أنت"، ونحو: "أكرمت زيدا و إيا "، و الظاهر على 
المضمر، نجو: "جا ني أنت و  علي"، و نحو: "ما رأيت إلا إيا  و عليا". غر  أن 
الضمر  المتصل المرفوع، و الضمر  المستتر، لا يحسن أن يعطف عليهما إلا بعد توكيدهما 
و: جئت أنا و علي، و منه قوله تعالى: اذهب أنت و ربك. و بالضمر  المنفصل، نح
جزوز العطف عليهما أيضا إذا كان بينهما فاصل أى فصل، كقوله تعالى: يدخلونها و 
من صلح، و قوله: ما اشركنا و لا آباؤنا. فقد عطف من فى الآية الأولى على الواو في 
فعول به. و  عطف "آبا " فى يدخلونها لوجود الفاصل، و هو "ها" الي  هي ضمر  الم
 الآية الثانية على "نا" في أشركنا لوجود الفاصل و هو "لا" و ذالك جا ز.
أما العطف على الضمر  المجرور فالحق أنه جا ز و منه قوله تعالى و كفر به و  
المسجد الحرام.  و قرئ فى بعض القرا ات السبع: و اتقوا الله الذي تسا لون به و 
لجر عطفا على الها ، و الكثر  اعادة الجر كقوله تعالى :فقال لها و للأرض الأرحام، با
ائتيا  طوع أو كرها ، و نحو: "أحسنت إليك و إلى على، و نحو : أكرمت غلامك و 
 غلام سعيد.
يعطف الفعل على الفعل بشرط أن يتحدا زمانا، سوا  اتحدا نوعا كقوله تعالى: و  .2
 م أما اختلفا، نحو: "ان تجي  أكرمتك و أعطا  ما تريد.إن تؤمنوا و تتقوا يؤتكم أجورك
جزوز حذف الواو و الفا  مع معطوفها إذا كان هنا  دليل كقوله تعالى: ان  .3





تختص الواو من بين سائر أخواتها تعطف اسما على اسم لا يكتفي به الكلام،  .4
اشتر  خالد و بكر. جلست بين سعيد و سليم. فان نحو: اختصم زيد و عمر و 
الإختصام والإشترا  و البينية من المعاني الي  لا تقوم إلا باثنين فصاعدا. و لا جزوز أن 
تقع الفا  و لا غر ها من أحرف العطف فى مثل هذا الموقع. فلا يقال : اختصم زيد 
 فعمر و اشتر  خالد ثم بكر، جلست بين سعيد أو سليم.
ر ا ما تقتضي الفا  مع المعطوف معنى السببية، إن كان المعطوف بها جملة،  كث   .5












                                                          






 التعريف بسورة الأنعام
 الفصل الأول: تسمية سورة الأنعام
ين سميت هذه السورة بسورة الأنعام لأنه تتعلق بعادة المشركين و الكافرين الذ 
 561و هي مكية تتكون من  22يعتقدون أن الأنعام تجعلهم قاربة و متقربة إلى آلهتهم.
، نيلت في 351، 251، 151، 141، 411، 39، 19، 52، 32آية. إلا آيات 
 المدينة.
سورة الأنعام مكية و هي مائة و خمس و ستون آية. نيلت بمكة جملة ليلا معها  
افقين، لهم زجل بالتسبيح و التحميد و التمجيد، سبعون ألف ملك قد سدوا ما بين الخ
فقال النبي صلى الله عليه و سلم: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وخر 
 32ساجدا.
و روي مرفوعا: "من قرئ سورة الأنعام يصلي عليه ألئك السبعون ألف ملك ليله  
ا: نيلت سورة و قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم 42و نهاره".
الأنعام بمكة ، إلا قوله: "وما قدروا الله حق قدره"، إلى آخر ثلاث آيات، و قوله تعالى: 
 "قل تعالوا أتل"، إلى قوله: "لعلكم تتقون"، فهذه السآيات مدنيات
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 .621م)، ص.  4691ه/  8831ر الجيل وت: دار  ب ؛الطبعة الرابعة ( المجلد الأولتفسر  الواضح،  ،محمد محمود الحجازي 
  .86)، ص.3991: دار الكتب العلمية وتر  ب( جي  الثانيتفسر  البغوى، أبي محمد الحسين بن مسعود الفرا  البغي الشافعي،32





نيلت فى ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري و قال ابن جريج: نيلت  فى معاذ  
لثعلبي سورة "الأنعام" مكية إلا ست آيات نيلت بالمدينة بن جبل و قال الماوردي و قال ا
"و ما قدروا الله حق قدره" إلى آخر ثلاث آيات و "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم" 
 52إلى آخر ثلاث آيات. قال  ابن عطية: و هي الآيات المحكمات.
: و ذكر الدارمي أبو محمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
الأنعام من عجائب القرآن. و فيه عن كعب قال: فاتحة "التوراة" فاتحة الأنعام و 
 62خاتمتها.
تنبيه: قال العلما : هذه السورة أصل في مجاحة المشركين و غر هم من المبتدعين  
و من كذب بالبعث و النشور و هذه يقتضي إنيالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من 
ذلك بوجوه كثر ة و عليها بنى المتكلمون أصول الدين لأن فيها الحجة و إن تصرف 
آيات بينات ترد على القدرية دون السور الي  تذكر و المذكورات و ستريد ذلك بيانا إن 
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 الفصل الثاني: أسباب نزول بعض آياتها
ۡٱلَِّذينَۡاۡفِيۡقِر  طَاٖسۡفَلََمُسوهُ ۡبِأَي  ِديِهم  ۡلَقَاَلۡنَزَّ ل  نَا َۡعلَي  َكِۡكتََٰ ب َۡۡولَو ۡقوله تعالى:  
.َكفَُرٓوْاۡإِن  ۡهََٰ َذاۡٓإِلََّّ ِۡسح  ٞرۡمُّ بِيٞنۡ
 82
قال الكلبي إن مشركي مكة قالوا: يا محمد و الله لا نؤمن لك حتى تلتينا كتابا من 
لت هذه عند الله و معه أربعة الملائكة يشهدون أنه من عند الله و أنك رسوله. فتر 
 92الآية.
ۡ13.ٱل  َعلِيمُۡۡٱلسَِّميعَُۡوهَُوۡۡٱلنَّهَاِر ۡوَۡۡٱلَّي  لَِۡماَۡسَكَنۡفِيۡۡۥَولَهُۡقوله تعالى:  
الكلبي عن ابن عباس: إن كفار  مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه و و قال 
سلم، فقالوا: يا محمد إن قد علمنا أمة قد يحملك على ما تدعو إليه الحجة. فنحن 
نصيبا في أموالنا حتى تكون أغنان رجلا و ترجع عما أنت عليه. فنيلت هذه  نجعل لك
 13الآية.
َشِهيُدُۢ ۡبَي  نِي َۡوبَي  نَُكم   َۡوأُوِحَيۡۡٱللَّ ُٗۡۖأَيُّ َۡشي  ٍء ۡأَك  بَُر َۡشهََٰ َدة  ٗۖ ۡقُِل ۡۡقُل ۡ قوله تعالى: 
ۡأَئِنَُّكم  ۡۡۦِلُِنِذَرُكمۡبِهِۡۡٱل  قُر  َءانُۡإِلَيَّ ۡهََٰ َذاۡ
ۡۡٱللَّ ِۡلَتَش  هَُدوَنۡأَنَّ َۡمَعَۡوَمنُۢ ۡبَلََغ 
َءالِهَةًۡأُخ  َرىَٰ  ۡقُلۡلََّّ ٓۡأَش  هَُد 
ٞهَۡوَٰ ِحٞدَۡوإِنَّنِيۡبَِرٓيٞءۡمِّ مَّ اۡتُش  ِرُكونَۡۡوَۡقُل  ۡإِنََّماۡهُۡ
.إِلََٰ
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 .7): 6سورة الأنعام( 
  .712)، ص. (بر وت: دار الكتب العلمية، د.ت أسباب نيول القرآن أبي حسن علي بن أحمد الواحدي،92
 .31): 6سورة الأنعام( 13
 .812(بر وت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ص.  أسباب نيول القرآن أبي حسن علي بن أحمد الواحدي، 13





قال الكلبي: إن رؤسا  مكة قالوا: يا محمد! ما نرى أحد يصدقك بما تقول من 
النصارى فيعموا أن ليس لك عندهم ذكر و لا أمر رسالة، و لقد سللنا عنك اليهود و 
 33صفة، فلرنا من يشهد  أنك رسول كما تيعم، فلنيل الله تعالى هذه الآية.
يَقُولُوَنٗۖ ۡفَإِنَّهُم  َۡلَّ ۡيَُكذِّ بُونََك َۡولََٰ ِكنَّ ۡۡٱلَِّذيلَيَح  ُزنَُك ۡۡۥنَع  لَُم ۡإِنَّهُۡۡقَد ۡۡقوله تعالى: 
لِِمينَۡ
.َحُدونَۡيَج ۡۡٱللَّ ِۡايََٰ  ِۡ َبِۡۡٱلظََّٰ
ۡ43
قال السدي: التقى الأخنس بن شريق و أبو جهل بن هاشم، فقال الأخنس 
لأبى جهل: يا أبى الحكم أخبرني محمد أ صادق أو كاذب؟ فإنه ليس هنا من يسمع  
كلامك غر ي، فقال أبو جهل: و الله إن محمدا لصادق و ما كاذب محمد قط. و لكن 
جابة و النبوة فماذا يكون لسائر قري؟؟ إذا ذهب بنو قصى باللوا  و السقاية و الح
 53فلنيل الله هذه الآية.
و قال أبو ميسرة: إن رسول اللهصلى الله عليه و سلم مر بلبى جهل و أصحابه 
فقالوا: يا محمد! إنا و الله لا نكذبك، و إنك عندنا لصادق، و لكن نكذب ما جئت 
و قال  63ايات الله جزحدون).به، فنيلت (.....فإنهم لا يكذبونك و لكن الظالمين بئ
مقاتل: نيلت فى الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كلاب كان 
يكّذب النبي صلى الله عليه و سلم فى العلانية و إذا خلا مع أهل بيته قال: ما محمد 
 73من أهل الكذب و لا احسبه إلا صادقا، فلنيل الله هذه الآية.
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يُِريُدوَنۡۡٱل  َعِشيِّۡوَۡۡٱل  َغَدوَٰ ةِۡيَد  ُعوَن َۡربَّهُم ۡبِۡۡٱلَِّذينَِۡد ۡتَط  رَُۡۡوَلَّۡۡقوله تعالى: 




برنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر قال: أخ
الحسين بن محمد بن مصعب قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال:  حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا قويس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نيلت هذه الآية فينا 
 ستة و فى ابن مسعود و صهيب و عمار و المقداد و البلال، قالت قري؟ لرسول الله
صلى الله عليه و سلم: إنا لا نرضى أن نكون أنباعا لهؤلا  فاطردهم، فدخل قلب رسول 
الله صلى الله عليه و سلم من ذلك ما شا  الله أن يدخل، فلنيل الله تعالى عليه الآية (و 
لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشي يريدون وجهه.....)،  رواه مسلم من زهر  
 الرحمن ، سفيان، عن المقدام. بن حرب، عن عبد
أخبرنا أبو عبد الرحمان قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيبان قال: أخبرنا أبو 
العباس محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو الحسين بن الفرج قال: حدثنا محمد بن 
 مقاتل المرازى قال: حدثنا الحكيم بن زيد قال: حدثنا السدى، عن أبى سعيد، عن أبى
الكنود، عن خباب بن الأرت قال: فينا نيلت، كنا ضعفا  عنج النبي صلى الله عليه و 
سلم بالغداة و العشى فعلمنا القرآن و الخر ، و كان يخوفنا بالجنة و النار و ما ينفعنا و 
الموت و البعث، فجا  الأفراغ  بن حابس التميمي و عيينه بن حصن الفيارى فقالا: إنا 
وإنا نكره أن يرونا معهم فاطردهم إذاجالسنا، قال: نعم، قالوا: لا  من أشرف قومنا
و لا تطرد  –نرضى حتى نكتب بيننا كتابا، فلتى بلديم و الدواة، فنيلت هؤلا  الآيات 
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فتنا بعضهم  –إلى قوله تعالى  –الذين يدعون ربهم بالغداة و العشى يريدون وجهه 
 93.-ببعض
برنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا أسياط بن أخبرنا أبو بكر الحارثى قال: أخ
محمد بن أشعت، عن كركوس، عن ابن مسعود قال: مر الملا  من قري؟ على رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وعنده خباب بن الأرت و صهيب و بلال و عمار، قالوا: يا 
 تطرد الذين و لا –محمد رضيت بهؤلا ؟ أ تريد أن نكون أتباع هؤلا ، فلنيل الله تعالى 
و بهذا الإسناد قال: حدثنا عبد الله، عن جعفر عن الربيع قال: كان  –يدعون ربهم 
رجال يسبقون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم و منهم بلال و صهيب و 
سلمان، فيجيئ أشرف قومه و سادتهم، و قد أخذوا هؤلا  المجلس فيجلسون إليه، فقالوا 
فارسى و بلال حبسى جزلس عنده و نحن نجيئ ناحية، و  صحيب رومى و سلمان
يذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم و قالوا إنا سادة قومك و أشرافهم فلو 
  14أدنيتنا منك إذا جئنا، فهم أن يفعل، فلنيل الله تعالى هذه الآية.
رث بن قال عكرمة: جا  عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و مطعم بن عدى و الحا
نوفل فى أشرف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبى طالب فقالوا: لو أن ابن محمدا 
يطرد عنده موالينا و عبيدنا و عسفا نا كان أعظم صدورنا ، و أطوع له عندنا و أدنى 
لإتباعا إياه و تصديقنا له، فلتى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه و سلم فحدثه 
ر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذى يريدون و بالذى كلموه، فقال عم
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الأم يصر ون من قولهم، فلنيل الله تعالى هذه الآية فلما نيلت أقيل عمر بن الخطاب 
 14يعتذر من مقالته.
ۡايََٰ تِنَا ۡفَقُل  َۡسلََٰ مع َۡعلَي  ُكم  ٗۖ َۡكت ََ َۡربُُّكم ۡ َيُؤ  ِمنُوَن ۡبِۡۡٱلَِّذينََۡجآَءَك َۡۡوإَِذا قوله تعالى: 
َغفُوٞرۡۡۥَوأَص  لََحۡفَأَنَّهُۡۡۦَمن  َۡعِمَلِۡمنُكم  ُۡسٓوَءُۢ اۡبَِجهََٰ لَٖةۡثُمَّ ۡتَاَبِۡمنُۢ ۡبَع  ِدهِۡۡۥأَنَّهُۡۡٱلرَّ ح  َمةََۡعلَىَٰ ۡنَف  ِسِهۡ
.رَّ ِحيمۡٞ
 24
فقال عكرمة: نيلت فى الذين نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم عن 
و سلم بدأهم بسلا و قال: الحمد لله الذى  طردهم، فكان إذا رآهم النبي صلى الله عليه
 جعل فى أمي  من أمرني أن أبدأهم بالسلام.
و قال مهان الحنفي: إني قوم النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا  
 34عظاما، فما أخاله رّد عليهم بشئ، فلما ذهبوا و تولوا نيلت هذه الآية.
َماِۡعنِديَۡماۡتَس  تَع  ِجلُوَنۡۡ ۦبَيِّنَٖةۡمِّ نۡرَّ بِّيَۡوَكذَّ ب  تُمۡبِهِۡۡإِنِّيَۡعلَىَٰۡۡقُل ۡ قوله تعالى: 
إِلََّّ ِۡللَّ ِٗۖ ۡيَقُصُّ ۡۡٱل  ُحك  مُۡإِِنۡۡٓۦ بِهِۡ
 44.ٱل  فََٰ ِصلِينََۡوهَُوَۡخي  ُرۡۡٱل  َحقَّٗۡۖ
قال الكلبى: نيلت فى النضر بن الحارث و رؤسا  قري؟ كانوا يقولون : يا محمد 
 نا به استهي  منهم، فنيلت هذه الآية.أئتنا بالعذاب الذى تعد
بَنِيَنَۡوبَنََٰ  ُِۢ ۡبَِغي  ِرۡۡۥَوَخلَقَهُم  ٗۖ َۡوَخَرقُوْاۡلَهُۡۡٱل  ِجنَِّۡللَّ ُِۡشَرَكآَءَۡۡوَجَعلُواْۡقوله تعالى:  
.َوتََعَٰ لَىَٰ َۡعمَّ اۡيَِصفُونَۡۡۥِعل  ٖم  ُۡسب  َحَٰ نَهُۡ
 54
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تعالى و إبليس إخوان، و قال الكابى: أنيلت هذه الآية فى اليتادقة، قالوا: إن الله 
الله خالق الناس و الواب و ابليس خالق الحياة و السباع و العقارب، فذلك قوله تعالى 
 .-و جعلوا الله شركا  الجن  –
َجه  َد ۡأَي  َمَٰ نِِهم  ۡلَئِن َۡجآَءت  هُم  َۡءايَٞة ۡلَّيُؤ  ِمنُنَّ ۡبِهَا  ۡقُل  ۡۡٱللَّ ِۡبَِۡۡوأَق  َسُمواْۡقوله تعالى:  
.َوَماۡيُش  ِعُرُكم  ۡأَنَّهَاۡٓإَِذاَۡجآَءت  َۡلَّۡيُؤ  ِمنُونۡٱللَّ ِِٗۡۖعنَدۡۡيَٰ ُۡٱلِ  ۡٓإِنََّماۡ
 64
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل: حدثنا محمد بن يعقوب الأموى قال: حدثنا 
أحمد بن الجار قال: حدثنا يونس ابن بكر  عن أبى معشر، عن محمد بن كعب قال:  
قري؟ قالو: يا محمد تخبرنا أن موسى عليه و  كلمت رسول الله صلى الله عليه و سلم
سلم كانت معه عصا ضرب بها الحجر فالنفجرت منه اثنتا عشر عينا، و أن عيسى عليه 
السلام يحي الموت، و أن ثمود كانت لهم نافقة فلتنا ببعض تلك الآيات حتى نصدقا ، 
وا: تجعل لنا الصفا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أي تحبون أن أتيكم به فقال
ذهبا قال: فإن فعلت تصدقونني، قالوا: نعم، و الله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين، فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعى، فجا ه جبريل عليه السلام و قال: إن شئت 
أصبح الصفا ذهبا و لكن لم أرسل آية فلم يصدق بها إلا أنيلت العذاب و إن شئت 
توب تائبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أتركهم حتى يتوب تركتهم حتى ي
إلى  –و أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جا تهم آية ليؤمن بها  –تائبهم فلنيل الله تعالى 
 74.-ما كانوا ليؤمنوا إلا إن يشا  الله–قوله 
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لَفِس  ٞقٞۗ َۡوإِنَّ ۡۡۥَعلَي  ِه َۡوإِنَّهُۡۡٱللَّ ِۡۡٱس  مُۡتَأ  ُكلُوْا ِۡممَّ ا ۡلَم  ۡيُذ  َكِر َۡۡوَلَّۡ قوله تعالى: 
.لَيُوُحوَنۡإِلَىَٰ ٓ ۡأَو  لِيَآئِِهم  ۡلِيَُجَٰ ِدلُوُكم  ٗۖ َۡوإِن  ۡأَطَع  تُُموهُم  ۡإِنَُّكم  ۡلَُمش  ِرُكونَۡۡٱلشَّ يََٰ ِطينَۡ
 84
قال المشركون يا محمد أخبرنا عن شاة إذا ماتت من قتلها، قال الله قتلها، قالوا 
حابك حلال، و ما قتل الكلب و الصقر حلال، و ما فتيعم أن ما قتلت أنت و أص
 94قتله الله حرام، فلنيل الله تعالى هذه الآية.
و قال عكرمة: إن المجوس من أهل فارس لما أنيل الله تعالى تحريم الميتة كتبوا إلى 
مشركي قري؟. و كانوا أوليا هم فى الجاهلية، و كانت بينهم مكاتبة، أن محمدا و 
أن ما ذبحوا فهو حلال، و ما ذبح الله فهو حرام. فوقع فى أنفس ناس أصحابه ييعمون 
 من المسلمين من ذلك شيئ، فلنيل الله تعالى هذه الآية.
فِيۡۡۦنُور  ا ۡيَم  ِشي ۡبِهِۡۡۥَمن َۡكاَن َۡمي  ت  ا ۡفَأَح  يَي  نََٰ هُ َۡوَجَعل  نَا ۡلَهُۡۡأَوَۡ قوله تعالى:   
لَِكُۡزيَِّنۡلِل  َكَٰ فِِريَنَۡماَۡكانُواْۡيَع  َملُونَۡلَۡۡٱلظُّلَُمَٰ ِۡفِيۡۡۥَكَمنۡمَّ ثَلُهُۡۡٱلنَّاسِۡ
.ي  َسۡبَِخاِرٖجۡمِّ ن  هَا  َۡكَذَٰ
 05
قال ابن عباس: يريد حمية ابن عبد المطلب و أبا جهل، و ذلك أن أبا جهل 
رمى رسول الله صلى الله عليه و سلم بفرث و حمية لم يؤمن بعد. فلخبر حمية بما فعل أبا 
و يبده قوش. فلقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس و جهل و هو راجع من قنصة 
هو يتضرع إليه و يقول: يا أبا يعلى أما ترى ما جا  به سفة عقولنا وسب آلهتنا و 
خالف آبا نا؟ قال حمية: و من أسه منكم تعبدون الحجارة من دون الله، أشهد أن لا 
 15الله تعالى هذه الآية. إله إلا الله لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، فلنيل
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أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا عبد الله لبن 
محمد بن يعقوب و الوليد بن أبان قالا حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو تقى قال: حدثنا 
أو   –بقية بن الوليد قال: حدثنا ميسر بن عقيل عن زيد بن أسلم فى قوله عي و جل 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه،   –كان ميتتا فلحيينا له نورا يمشي به فى الناس 
 25قال أبو جهل بن هشام. –كمن مثله فى ظلمات ليس يخارج منها 
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 الأنعام لما قبلها و ما بعدها و مضمونها إجمالا.سورة الفصل الثالث: مناسبة 
 مناسبة لما قبلها . أ
المصحف، يرى أنه قد روعى فى ترتيبها الطول و أنظر إلى ترتيب السورة كلها فى 
التوسة و القصر و الجملة. ليكون ذلك أعون على تلاوة و أسهل فى الحفظ. و الناس 
بقرا ة من أوله فيكون الإنتقال السبع الطوال إلى المئين فالمثاثي و المفصل انقى للمفصل 
هل على الأطفال و لأنه و أدعى إلى النشاط، و يبدون إلى بحفظه من آخر لأن ذلك أس
 قد روعى التناسب فى معاني السور مع تناسب فى مقدار الطول و القصر.
 و وجه مناسبتها بسورة قبلها و هي سورة المائدة كما يلي:
إن معظم سورة المائدة فى محاجة أهل الكتاب و معظم سورة الأنعام فى محاجة  .1
 المشركين.
م الأطعمة المحرمة و ذبائح بالإجمال، و إن فى سورة الأنعام قد ذكرت فيها أحكا .2
 ذكرت فى المائدة بالتفصيل و هي قد نيلت أخر ا.
إن سورة الأنعام افتتحت بالحمد لله و تلك سورة المائدة اختتمت يفصل الفضا   .3
 و بينها تلاوم كما قال:
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 مناسبة لما بعدها  . ب
نعام و سورة الأعراف كلاهما من السبع الطوال، و أيضا بحثهما عن سورة الأ .1
 العقائد الدينية.
ذكر الله فى آخر سورة الأنعام أنه جاعل الناس خليفة فى الأرض و رفع بعضهم  .2
درجات و فى أوائل سورة الأعراف يبين أن الله خلق آدم و آله و جاعله خليفة 
 45فى الأرض.
 مضمون السورة بالإجمال . ت
 صة ما اشتملت عليه السورة من العقائد و الأحكام:خلا
العقائد و ادلتها بالأسلوب الجامع بين الأقناع و التلثر  كبيان صفات الله بذكر  .1
أفعال و سنته فى الخلق و آياته فى الأنفس و الأفاق، و تلثر  العقائد فى أعمال، مع إيراد 
عد السؤال و فى أثنا  ذلك يراد شبهات الحقائق بطريق المناظرة و الجدل، أو ردها جوابا ب
 المشركين و يهدم كل الشر  و يقوض أركانه.
رسالة الوحي و تفنيد شبهات المشركين على رسول الله صلى الله عليه و سلم و  .2
اليامهم الحجة بآية الكبرى، و هي القرآن المشتمل على الأدلة العقيلة و البراهين العلمية، 
مشركين و غر  مشركين يكفرون بالرسل و يستبعدون أنيال  و قد كان كثر  من الكفار
 الوحي عليهم.
البعث و الجيا  و الوعد و الوعيد بذكر ما يقع يوم القيامة من العذاب  .3
للمجرمين، و البشارة للمتقين بالفوز و النعيم، مع ذكر غالم الغيب من الملائكة و الجن 
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غر ها من الأمم تؤمن بالملائكة و بوجود و الشياطين و الجنة و النار.وقد كانت العرب ك
الجن و يعتقدون بلنهم يظهرون لهم أحيانا بصورة الغيلان و يسمعون اصواتهم و عيفهم، 
 يلقون الشعر فى هواجس الشعرا .
 أصول الدين و وصاياه الجامعة فى الفضائل و الأداب و النهي عن الرذائل. .4
 صول الآتية.و إذا نحن فصلنا القول فيها نرجعها إلى الأ
 إن الدين واحد.  .1
 إن سعاعدة الناس و شقائهم منوتطان بلعمالهم النفسية و البدنية. .2
 إن الناس عاملون بالإرادة و الإختيار. .3
 إن الله سننا فى حياة الأمم و موتها،و سعاتها و سقائها. .4
 إن التحليل و التحريم و سائر الشعرا  التعبدية. .5
 الأمم بالسر  فى الأرض. .6
 فى معرفة ما فى الكون و الإرشاد إلى معرفة سنن الله فيه. الترغيب .7
 إن التوبة الصحيحة مع ما يليم من العمل الصالح موجيه لمغفرة الذنوب. .8











 اساليب العطف و استعمالاتها فى سورة الأنعام
 ة الأنعامالفصل الأول: الآيات التى تتضمن أحرف العطف فى سور 
تب كثر ة من الآيات التى بعد اطلاع على سورة الأنعام اطلاعا عميقا وجد الكا 
ف العطف أو عطف النسق. و أما الآيات التى توجد حروف العطف كما و حر تتضمنت 
 يلي:
 بسم الله الرحمن الرحيم
َكفَُروْاۡبَِربِِّهم  ۡۡلَِّذينَۡٱثُمَّ ۡۡلنُّوَرٗۡۖٱوََۡۡمَٰ ِۡلظُّلُۡٱَوَجَعَلۡۡلِ  َر  ضَۡٱوَۡۡلسَّ َمَٰ َوَٰ تِۡٱَخلََقۡۡلَِّذيٱِللَّ ِۡۡل  َحم  دُۡٱ 
ۡ.ۡ١ۡيَع  ِدلُونَۡ
 ۡ2ثُمَّ ۡأَنتُم  ۡتَم  تَُروَنۡۡٗۥَۖخلَقَُكمۡمِّ نِۡطيٖنۡثُمَّ ۡقََضىَٰ ٓ ۡأََجلٗ  ٗۖ َۡوأََجٞلۡمُّ َسم ًىِۡعنَدهُۡۡلَِّذيٱۡهُوَۡ 
 ۡ3َجه  َرُكم  َۡويَع  لَُمَۡماۡتَك  ِسبُوَنۡيَع  لَُمِۡسرَّ ُكم  ۡوَۡۡلِ  َر  ضِۡٱَوفِيۡۡلسَّ َمَٰ َوَٰ تِۡٱفِيۡۡللَّ ُۡٱَۡوهُوَۡ 
َما ۡلَم  ۡنَُمكِّن ۡلَُّكم  َۡوأَر  َسل  نَاۡۡلِ  َر  ضِۡٱيََرو  ْا َۡكم  ۡأَه  لَك  نَا ِۡمنۡقَب  لِِهم ۡمِّ نۡقَر  ٖن ۡمَّ كَّ نََّٰ هُم  ۡفِي ۡۡأَلَم ۡ 
نَا ۡمِۡتَج  ِريِۡمنۡتَح  تِِهم  ۡفَأَۡۡلِ  َن  هََٰ رَۡٱَعلَي  ِهمۡمِّ د  َرار  اَۡوَجَعل  نَا ۡۡلسََّمآءَۡٱ
ۡنُۢۡه  لَك  نََٰ هُم ۡبُِذنُوبِِهم  َۡوأَنَشأ 
 ۡ6بَع  ِدِهم  ۡقَر  نًاَۡءاَخِريَنۡ
َكفَُرٓوْا ۡإِن  ۡهََٰ َذٓا ۡإِلََّّ ِۡسح  ٞرۡۡلَِّذينَۡٱنَزَّ ل  نَا َۡعلَي  َكِۡكتََٰ ب  اۡفِيۡقِر  طَاٖسۡفَلََمُسوهُ ۡبِأَي  ِديِهم  ۡلَقَاَلَۡۡولَو ۡ 
 ۡ٧مُّ بِيٞنۡ
 8ثُمَّ َۡلَّۡيُنظَُروَنۡۡلِ  َم  رُۡٱِهَۡملَٞكٗۖ َۡولَو  ۡأَنَزل  نَاَۡملَك  اۡلَّقُِضَيۡلَو  َلَّٓۡأُنِزَلَۡعلَي َۡۡوقَالُواْۡ 
 ۡ٩َجَعل  نََٰ هَُۡملَك  اۡلََّجَعل  نََٰ هَُۡرُجلٗ  َۡولَلَبَس  نَاَۡعلَي  ِهمۡمَّ اۡيَل  بُِسوَنَۡۡولَو ۡۡ 
 ۡ١١ۡل  ُمَكذِّ بِينَۡٱَكي  َفَۡكاَنَۡعَٰ قِبَةُۡۡنظُُرواْۡٱثُمَّ ۡۡلِ  َر  ضِۡٱِسيُروْاۡفِيۡۡقُل ۡ 
ٱقُلۡللِّ َّ ِ  َۡكت َََۡعلَىَٰ ۡنَف  ِسِهۡۡلِ  َر  ِضٗۡۖٱوَۡۡلسَّ َمَٰ َوَٰ تِۡٱلَِّمنۡمَّ اۡفِيۡۡقُل 
لَيَج  َمَعنَُّكم  ۡإِلَىَٰ ۡيَو  ِمۡۡلرَّ ح  َمةَ ۡ
 ۡ2١َخِسُرٓوْاۡأَنفَُسهُم  ۡفَهُم  َۡلَّۡيُؤ  ِمنُوَنۡۡلَِّذينَۡٱَلََّۡري   َۡفِيِه  ۡۡل  قِيََٰ َمةِۡٱ
 ۡ3١ۡل  َعلِيمُۡٱۡلسَِّميعُۡٱَوهَُوۡۡلنَّهَاِر ۡٱوَۡۡلَّي  لِۡٱَماَۡسَكَنۡفِيۡۡۥَولَهُۡ 
َوهَُوۡيُط  ِعُمَۡوَلَّۡيُط  َعُمٞۗ ۡقُل  ۡإِنِّٓيۡأُِمر  ُتۡۡلِ  َر  ضِۡٱوَۡۡلسَّ َمَٰ َوَٰ تِۡٱأَتَِّخُذَۡولِي   اۡفَاِطِرۡۡللَّ ِۡٱأََغي  َرۡۡقُل ۡ 





إِلََّّ ۡهَُوٗۖ َۡوإِنۡيَم  َسس  َكۡبَِخي  ٖرۡفَهَُو َۡعلَىَٰ ُۡكلِّ َۡشي  ٖءۡۡٓۥبُِضر ٖ ۡفََلٗ َۡكاِشَفۡلَهُۡۡللَّ ُۡٱيَم  َسس  َكۡۡإِنوَۡ 
 ۡ٧١قَِديٞرۡ
 ۡ8١ۡل  َخبِيرُۡٱۡل  َحِكيمُۡٱَوهَُوۡۡ ۦفَو  َقِۡعبَاِدهِۡۡل  قَاِهرُۡٱَوهَُوۡ 
ۡقُِلۡۡقُل ۡ 
ِلُِنِذَرُكمۡۡل  قُر  َءانُۡٱيُدُۢ ۡبَي  نِيَۡوبَي  نَُكم   َۡوأُوِحَيۡإِلَيَّ ۡهََٰ َذاَۡشهِۡۡللَّ ُٗۡۖٱأَيُّ َۡشي  ٍءۡأَك  بَُرَۡشهََٰ َدة  ٗۖ
ۡقُل  ۡإِنََّماۡهُۡۡللَّ ِۡٱَوَمنُۢ ۡبَلََغ  ۡأَئِنَُّكم  ۡلَتَش  هَُدوَنۡأَنَّ َۡمَعۡۡۦبِهِۡ
إِلََٰ ٞهَۡوَٰ ِحٞدۡۡوََۡءالِهَةًۡأُخ  َرىَٰ  ۡقُلۡلََّّ ٓ ۡأَش  هَُد 
 ۡ٩١وَنَۡوإِنَّنِيۡبَِرٓيٞءۡمِّ مَّ اۡتُش  ِركُۡ
لُِمونَۡٱَلَّۡيُف  لُِحۡۡۥإِنَّهُۡۡٓۦ ايََٰ تِهِۡ ََكِذبًاۡأَو  َۡكذََّبۡبِۡۡللَّ ِۡٱَعلَىۡۡف  تََرىَٰۡٱأَظ  لَُمِۡممَّ ِنَۡۡوَمن ۡ 
 ۡ١2ۡلظََّٰ
 ۡ22ُكنتُم  ۡتَز  ُعُموَنۡۡلَِّذينَۡٱنَح  ُشُرهُم  َۡجِميع  اۡثُمَّ ۡنَقُوُلۡلِلَِّذيَنۡأَش  َرُكٓوْاۡأَي  َنُۡشَرَكآُؤُكُمَۡۡويَو  مَۡ 
 ۡ62و  َنَۡعن  هُٗۖ َۡوإِنۡيُه  لُِكوَنۡإِلََّّ ٓۡأَنفَُسهُم  َۡوَماۡيَش  ُعُروَنۡ َيَن  هَو  َنَۡعن  هَُۡويَن َۡۡوهُم ۡ 
ايََٰ  ِ َۡربِّنَا َۡونَُكوَن ِۡمَنۡ َفَقَالُوْا ۡيََٰ لَي  تَنَا ۡنَُردُّ َۡوَلَّ ۡنَُكذِّ َب ۡبِۡۡلنَّارِۡٱتََرىَٰ ٓ ۡإِذ  ُۡوقِفُوْا َۡعلَى َۡۡولَو ۡ 
 ۡ٧2ۡل  ُمؤ  ِمنِينَۡٱ
 ۡ23َخي  ٞرۡلِّلَِّذيَنۡيَتَّقُوَن  ۡأَفََلٗۡتَع  قِلُوَنۡۡلِ  ِٓخَرةُۡٱإِلََّّ ۡلَِع َٞۡولَه  ٞوٗۖ َۡولَلدَّاُرۡۡلدُّ ن  يَآۡٱۡل  َحيَوَٰ ةُۡٱَۡوَما 
ُۡكذِّ ب َ  ُۡرُسٞل ۡمِّ ن ۡقَب  لَِك ۡفََصبَُروْا َۡعلَىَٰ َۡما ُۡكذِّ بُوْا َۡوأُوُذوْا َۡحتَّىَٰ ٓ ۡأَتَىَٰ هُم  ۡنَص  ُرنَا  َۡوَلََّۡۡولَقَد ۡ 
 ۡ43ۡل  ُمر  َسلِينَۡٱَولَقَد  َۡجآَءَكِۡمنۡنَّبَإِْيۡۡللَّ ِ ۡٱُمبَدِّ َلۡلَِكلَِمَٰ  ِۡ
أَو  ُۡسلَّم  اۡفِيۡۡلِ  َر  ضِۡٱأَنۡتَب  تَِغَيۡنَفَق  اۡفِيۡۡس  تَطَع  َۡٱَكاَنَۡكبَُرَۡعلَي  َكۡإِع  َراُضهُم  ۡفَإِِنَۡۡوإِن 
تِيَهُمۡبِۡۡلسََّمآءِۡٱ
ٱلََجَمَعهُم  َۡعلَىۡۡللَّ ُۡٱايَٖة  َۡولَو  َۡشآَءۡ َفَتَأ 
 ۡ53ۡل  َجَٰ ِهلِينَۡٱفََلٗۡتَُكونَنَّ ِۡمَنۡۡل  هَُدىَٰ ۡ
 ۡ63ثُمَّ ۡإِلَي  ِهۡيُر  َجُعوَنۡۡللَّ ُۡٱيَب  َعثُهُُمۡۡل  َمو  تَىَٰۡٱيَس  َمُعوَنَۘ ۡوَۡۡلَِّذينَۡٱإِنََّماۡيَس  تَِجي ُۡ 
ئِٖرۡيَِطيُرۡبَِجنَاَحي  ِهۡإِۡۡلِ  َر  ضِۡٱِمنَۡدآبَّٖةۡفِيَۡۡوَما 
ۡل  ِكتََٰ ِۡٱلََّّ ٓ ۡأَُممع ۡأَم  ثَالُُكم  ۡمَّ اۡفَرَّ ط  نَاۡفِيَۡوَلَّۡطََٰ ٓ
 ۡ83ِمنَۡشي  ٖء  ۡثُمَّ ۡإِلَىَٰ َۡربِِّهم  ۡيُح  َشُروَنۡ
هُ َۡعلَىَٰ ۡۡللَّ ُۡٱَمنۡيََشإِ ۡۡلظُّلَُمَٰ  ِٞۡۗٱايََٰ تِنَا ُۡصم ٞ َۡوبُك  ٞم ۡفِي ۡ ََكذَّ بُوْا ۡبِۡۡلَِّذينَۡٱوَۡ 
يُض  لِل  هُ َۡوَمنۡيََشأ  ۡيَج  َعل 
 ۡ٩3قِيٖمِۡصَرَٰ ٖطۡمُّ س  تَۡ
 ۡ04تَد  ُعوَنۡإِنُۡكنتُم  َۡصَٰ ِدقِيَنۡۡللَّ ِۡٱأََغي  َرۡۡلسَّاَعةُۡٱأَو  ۡأَتَت  ُكُمۡۡللَّ ِۡٱأََرَءي  تَُكم  ۡإِن  ۡأَتَىَٰ ُكم  َۡعَذاُبۡۡقُل ۡ 
 ۡ١4إِيَّاهُۡتَد  ُعوَنۡفَيَك  ِشُفَۡماۡتَد  ُعوَنۡإِلَي  ِهۡإِنَۡشآَءَۡوتَنَسو  َنَۡماۡتُش  ِرُكوَنۡۡبَل ۡ 
هُمۡبِۡأَر َۡۡولَقَد ۡ 
َسآءِۡٱَسل  نَاۡٓإِلَىَٰ ٓ ۡأَُمٖمۡمِّ نۡقَب  لَِكۡفَأََخذ  نََٰ
 ۡ24لََعلَّهُم  ۡيَتََضرَّ ُعوَنۡۡلضَّ رَّ آءِۡٱوَۡۡل  بَأ 
تِيُكمۡبِِهٞۗ ۡۡللَّ ِۡٱَسم  َعُكم  َۡوأَب  َصَٰ َرُكم  َۡوَختََمَۡعلَىَٰ ۡقُلُوبُِكمۡمَّ ن  ۡإِلََٰ هعَۡغي  ُرۡۡللَّ ُۡٱأََرَءي  تُم  ۡإِن  ۡأََخَذۡۡقُل ۡ 
يَأ 
 ۡ64ثُمَّ ۡهُم  ۡيَص  ِدفُوَنۡۡلِ  ٓيََٰ ِۡٱَكي  َفۡنَُصرِّ ُفۡۡظُر ۡنٱ
لُِمونَۡٱۡل  قَو  مُۡٱبَغ  تَةًۡأَو  َۡجه  َرةًۡهَل  ۡيُه  لَُكۡإِلََّّ ۡۡللَّ ِۡٱأََرَءي  تَُكم  ۡإِن  ۡأَتَىَٰ ُكم  َۡعَذاُبۡۡقُل ۡ 
 ۡ٧4ۡلظََّٰ
اَمَنَۡوأَص  لََحۡفََلَٗۡخو  فع َۡعلَي  ِهم  َۡوَلَّۡإِلََّّ ُۡمبَشِّ ِريَنَۡوُمنِذِريَنٗۖ ۡفََمن  ۡءَۡۡل  ُمر  َسلِينَۡٱنُر  ِسُلَۡۡوَما 
 ۡ84هُم  ۡيَح  َزنُوَنۡ
َوَلَّٓ ۡأَقُوُلۡلَُكم  ۡإِنِّيَۡملَكعٗۖ ۡإِن  ۡأَتَّبُِعۡإِلََّّ ۡۡل  َغي  َۡٱَوَلَّٓ ۡأَع  لَُمۡۡللَّ ِۡٱلََّّ ٓ ۡأَقُوُلۡلَُكم  ِۡعنِديَۡخَزآئُِنۡۡقُل 





َولِي ٞ َۡوَلََّۡشفِيٞعۡلََّعلَّهُم  ۡۡۦيََخافُوَنۡأَنۡيُح  َشُرٓوْاۡإِلَىَٰ َۡربِِّهم  ۡلَي  َسۡلَهُمۡمِّ نُۡدونِهِۡۡلَِّذينَۡٱبِِهَۡۡوأَنِذر ۡ 
 ۡ١5يَتَّقُوَنۡ
َغَدوَٰ ةِۡٱيَد  ُعوَن َۡربَّهُم ۡبِۡۡلَِّذينَۡٱتَط  ُرِد َۡۡوَلَّۡ 
َما َۡعلَي  َكِۡمن  ِۡحَسابِِهمۡۡٗۥۖيُِريُدوَنَۡوج  هَهُِۡۡشيِّۡل  عَۡٱوَۡۡل 
لِِمينَۡٱمِّ نَۡشي  ٖءَۡوَماِۡمن  ِۡحَسابَِكَۡعلَي  ِهمۡمِّ نَۡشي  ٖءۡفَتَط  ُرَدهُم  ۡفَتَُكوَنِۡمَنۡ
 ۡ25ۡلظََّٰ
مع َۡعلَي  ُكم  ٗۖ َۡكت َََۡربُُّكم ۡ َيُؤ  ِمنُوَنۡبِۡۡلَِّذينَۡٱَجآَءَكَۡۡوإَِذا 
َمن  ۡۡۥأَنَّهُۡۡلرَّ ح  َمةَۡٱَعلَىَٰ ۡنَف  ِسِهۡۡايََٰ تِنَاۡفَقُل  َۡسلََٰ
 ۡ45َغفُوٞرۡرَّ ِحيٞمۡۡۥَوأَص  لََحۡفَأَنَّهُۡۡۦَعِمَلِۡمنُكم  ُۡسٓوَءُۢ اۡبَِجهََٰ لَٖةۡثُمَّ ۡتَاَبِۡمنُۢ ۡبَع  ِدهِۡ
اۡتَس  قُطُ ِۡمنَۡوَرقٍَةَۡومَۡۡل  بَح  ِر ۡٱوَۡۡل  بَرِّۡٱَلَّۡيَع  لَُمهَآ ۡإِلََّّ ۡهَُو  َۡويَع  لَُم َۡماۡفِيۡۡل  َغي  ِۡٱَمفَاتُِحۡۡۥَوِعنَدهُۡ 
 ۡ٩5َوَلََّۡرط   َٖۡوَلَّۡيَابٍِسۡإِلََّّ ۡفِيِۡكتََٰ  ٖۡمُّ بِيٖنۡۡلِ  َر  ضِۡٱإِلََّّ ۡيَع  لَُمهَاَۡوَلََّۡحبَّٖةۡفِيۡظُلَُمَٰ  ِۡ
أََجٞلۡمُّ َسم   ىٗۖ ۡثُمَّ ۡثُمَّ ۡيَب  َعثُُكم  ۡفِيِهۡلِيُق  َضىَٰ ٓ ۡۡلنَّهَارِۡٱَويَع  لَُمَۡماَۡجَرح  تُمۡبِۡۡلَّي  لِۡٱيَتََوفَّىَٰ ُكمۡبِۡۡلَِّذيٱَۡوهُوَۡ 
 ۡ06إِلَي  ِهَۡمر  ِجُعُكم  ۡثُمَّ ۡيُنَبِّئُُكمۡبَِماُۡكنتُم  ۡتَع  َملُوَنۡ
ۡۦتََضرُّ ع  ا َۡوُخف  يَة  ۡلَّئِن  ۡأَنَجىَٰ نَا ِۡمن  ۡهََٰ ِذهِۡۡۥتَد  ُعونَهُۡۡل  بَح  رِۡٱوَۡۡل  بَرِّۡٱَمنۡيُنَجِّ يُكم ۡمِّ نۡظُلَُمَٰ  ِ ۡۡقُل ۡ 
 ۡ36ۡلشََّٰ ِكِرينَۡٱلَنَُكونَنَّ ِۡمَنۡ
َعلَىَٰ ٓ ۡأَنۡيَب  َعَثَۡعلَي  ُكم  َۡعَذاب  اۡمِّ نۡفَو  قُِكم  ۡأَو  ِۡمنۡتَح   ِۡأَر  ُجلُِكم  ۡأَو  ۡيَل  بَِسُكم  ۡۡل  قَاِدرُۡٱهَُو ۡۡقُل ۡ 
 ۡ56لََعلَّهُم  ۡيَف  قَهُوَنۡۡلِ  ٓيََٰ ِۡٱَكي  َفۡنَُصرِّ ُفۡۡنظُر ۡٱِشيَع  اَۡويُِذيَقۡبَع  َضُكمۡبَأ  َسۡبَع  ٍضٞۗ ۡ
أَنۡتُب  َسَلۡنَف  ُسُۢ ۡبَِماۡۡٓۦَوَذكِّ ر  ۡبِهِۡۡلدُّ ن  يَا ۡٱۡل  َحيَوَٰ ةُۡٱِدينَهُم  ۡلَِعب  اَۡولَه  و  اَۡوَغرَّ ت  هُُمۡۡواْۡتََّخذُۡٱۡلَِّذينَۡٱَۡوَذرِۡ 
ۡأُۡۡللَّ ِۡٱَكَسب َ  ۡلَي  َسۡلَهَاِۡمنُۡدوِنۡ
ئِكََۡولِي ٞ َۡوَلََّۡشفِيٞعَۡوإِنۡتَع  ِدل  ُۡكلَّ َۡعد  ٖلۡلََّّ ۡيُؤ  َخذ  ِۡمن  هَآٞۗ
ْۡولََٰ ٓ
ۡلَهُم  َۡشَراٞبۡمِّ ن  َۡحِميٖمَۡوَعَذابع ۡأَلِيُمُۢ ۡبَِماَۡكانُوْاۡيَك  فُُروَنۡأُب  سِۡۡلَِّذينَۡٱ
ٗۖ
 ۡ0٧لُوْاۡبَِماَۡكَسبُوْا
ۡللَّ ُۡٱَما َۡلَّ ۡيَنفَُعنَا َۡوَلَّۡيَُضرُّ نَا َۡونَُردُّ َۡعلَىَٰ ٓ ۡأَع  قَابِنَا ۡبَع  َد ۡإِذ  ۡهََدىَٰ نَا ۡۡللَّ ِۡٱأَنَد  ُعوْا ِۡمنُۡدوِن ۡۡقُل ۡ 
قُل  ۡۡئ  تِنَاٞۡۗٱۡل  هَُدىٱإِلَىۡۡٓۥأَص  َحَٰ  ٞۡيَد  ُعونَهُۡۡٓۥَحي  َراَنۡلَهُۡۡلِ  َر  ضِۡٱفِيۡۡلشَّ يََٰ ِطينُۡٱۡس  تَه  َوت  هُۡٱۡلَِّذيٱكَۡ
ٱهَُوۡۡللَّ ِۡٱهَُدىۡۡإِنَّۡ
 ۡ١٧ۡل  َعَٰ لَِمينَۡٱَوأُِمر  نَاۡلِنُس  لَِمۡلَِربِّ ۡۡل  هَُدىَٰ ٗۡۖ
 ۡ2٧إِلَي  ِهۡتُح  َشُروَنۡۡلَِّذيۡٓٱَوهَُوۡۡتَّقُوهُ ۡٱوَۡۡلصَّ لَوَٰ ةَۡٱأَقِيُموْاَۡۡوأَن ۡ 
ٱبِۡۡلِ  َر  ضَۡٱوَۡۡلسَّ َمَٰ َوَٰ تِۡٱَخلََقۡۡلَِّذيٱَۡوهُوَۡ 
ۡل  ُمل  كُۡٱَولَهُۡۡل  َحقُّ ۡٱَويَو  َمۡيَقُوُلُۡكنۡفَيَُكوُن  ۡقَو  لُهُۡۡل  َحقِّٗۡۖ
 ۡ3٧ۡل  َخبِيرُۡٱۡل  َحِكيمُۡٱَوهَُوۡۡلشَّهََٰ َدِة ۡٱوَۡۡل  َغي  ِۡٱَعَٰ لُِمۡۡلصُّ وِر ۡٱيَو  َمۡيُنفَُخۡفِيۡ
 ۡ5٧ۡل  ُموقِنِينَۡٱَولِيَُكوَنِۡمَنۡۡلِ  َر  ضِۡٱوَۡۡلسَّ َمَٰ َوَٰ تِۡٱنُِرٓيۡإِب  َرَٰ ِهيَمَۡملَُكوَتۡۡلِكََۡوَكَذَٰۡ 
 ۡ٩٧ۡل  ُمش  ِرِكينَۡٱَحنِيف  اٗۖ َۡوَماۡٓأَنَ۠اِۡمَنۡۡلِ  َر  ضَۡٱوَۡۡلسَّ َمَٰ َوَٰ تِۡٱَوجَّ ه   َُۡوج  ِهَيۡلِلَِّذيۡفَطََرۡۡإِنِّي 
َوُسلَي  َمَٰ َنۡۡدَۡۥَداوُۡۡۦلٗ ً ۡهََدي  نَا  َۡونُوًحاۡهََدي  نَا ِۡمنۡقَب  ُلٗۖ َۡوِمنُۡذرِّ يَّتِهِۡإِس  َحَٰ َقَۡويَع  قُوَب  ۡكُۡۡٓۥلَهَُۡۡوَوهَب  نَا 
 ۡ48ۡل  ُمح  ِسنِينَۡٱَوأَيُّوَبَۡويُوُسَفَۡوُموَسىَٰ َۡوهََٰ ُروَن  َۡوَكَذَٰ لَِكۡنَج  ِزيۡ
 ۡ58ۡلصََّٰ لِِحينَۡٱَويَح  يَىَٰ َۡوِعيَسىَٰ َۡوإِل  يَاَسٗۖ ُۡكل ٞ ۡمِّ َنَۡۡوَزَكِريَّا 
 ۡ68ۡل  َعَٰ لَِمينَۡٱَويُونَُسَۡولُوط  ا  َۡوُكلٗ   ۡفَضَّ ل  نَاَۡعلَىۡۡل  يََسعَۡٱوَِۡۡعيلََۡوإِس  َمَٰۡ 






فَإِن ۡيَك  فُر  ۡبِهَا ۡهََٰ ُٓؤَلَِّٓء ۡفَقَد  َۡوكَّ ل  نَا ۡبِهَا ۡقَو  م  اۡۡلنُّبُوَّ ةَ ۡٱوَۡۡل  ُحك  مَۡٱوَۡۡل  ِكتََٰ َۡٱَءاتَي  نََٰ هُُم ۡۡلَِّذينَۡٱۡأُْولََٰ ٓ
 ۡ٩8لَّي  ُسوْاۡبِهَاۡبَِكَٰ فِِريَنۡ
ۡ َۡل  ِكتََٰۡٱَعلَىَٰ ۡبََشٖرۡمِّ نَۡشي  ٖءٞۗ ۡقُل  َۡمن  ۡأَنَزَلۡۡللَّ ُۡٱإِذ  ۡقَالُوْاَۡمآۡأَنَزَلۡۡٓۦَحقَّ ۡقَد  ِرهِۡۡللَّ َۡٱقََدُروْاَۡۡوَما 
قََراِطيَس ۡتُب  ُدونَهَا َۡوتُخ  فُوَن َۡكثِير  اٗۖ ۡۡۥُموَسىَٰ ۡنُور  ا َۡوهُد  ى ۡلِّلنَّاِسٗۖ ۡتَج  َعلُونَهُۡۡۦَجآَء ۡبِهِۡۡلَِّذيٱ
 ۡ١٩ثُمَّ َۡذر  هُم  ۡفِيَۡخو  ِضِهم  ۡيَل  َعبُوَنۡۡللَّ ُٗۡۖٱمَّ اۡلَم  ۡتَع  لَُمٓوْاۡأَنتُم  َۡوَلََّٓۡءابَآُؤُكم  ٗۖ ۡقُِلۡۡم  تُمَوُعلِّۡ
َكِذبًاۡأَو  ۡقَاَلۡأُوِحَيۡإِلَيَّ َۡولَم  ۡيُوَحۡإِلَي  ِهَۡشي  ٞءَۡوَمنۡقَاَلۡۡللَّ ِۡٱَعلَىۡۡف  تََرىَٰۡٱظ  لَُمِۡممَّ ِنۡأََۡۡوَمن ۡ 
لُِمونَۡٱَولَو  ۡتََرىَٰ ٓ ۡإِِذ ۡۡللَّ ُٞۡۗٱَسأُنِزُل ِۡمث  َل َۡمآ ۡأَنَزَل ۡ
ئَِكةُۡٱوَۡۡل  َمو  تِۡٱفِيَۡغَمَرَٰ ِتۡۡلظََّٰ
بَاِسطُٓواْۡۡل  َملََٰ ٓ
َغي  َرۡۡللَّ ِۡٱبَِما ُۡكنتُم  ۡتَقُولُوَن َۡعلَى ۡۡل  هُونِۡٱتُج  َزو  َن َۡعَذاَب ۡۡل  يَو  مَۡٱخ  ِرُجٓوْا ۡأَنفَُسُكُمٗۖ ۡأَِۡۡديِهم ۡأَي ۡ
 ۡ3٩تَس  تَك  بُِروَنۡۡۦَوُكنتُم  َۡعن  َۡءايََٰ تِهِۡۡل  َحقِّۡٱ
ٱوَۡۡل  َح ِّۡٱفَالُِقۡۡللَّ َۡٱإِنَّ ۡ 
لُِكُمۡۡل  َحيِّ ۡٱِمَنَۡۡميِّ ِۡل ۡٱَوُمخ  ِرُجۡۡل  َميِّ ِۡٱِمَنۡۡل  َحيَّۡٱيُخ  ِرُجۡۡلنََّوىَٰ ٗۡۖ
ۡللَّ ُٗۡۖٱَذَٰ
 ۡ5٩فَأَنَّىَٰ ۡتُؤ  فَُكوَنۡ
قََمرَۡٱوَۡۡلشَّم  سَۡٱَسَكن  اۡوَۡۡلَّي  لَۡٱَوَجَعَلۡۡلۡ  ِ ص  بَاحِۡٱۡفَالِقُۡ 
 ۡ6٩ۡل  َعلِيمِۡٱۡل  َعِزيزِۡٱُحس  بَان  ا  َۡذَٰ لَِكۡتَق  ِديُرۡۡل 
لِقَو  ٖمۡۡلِ  ٓيََٰ ِۡٱقَد  ۡفَصَّ ل  نَاۡۡل  بَح  ِرٞۡۗٱوَۡۡل  بَرِّۡٱيۡظُلَُمَٰ  ِۡلِتَه  تَُدوْاۡبِهَاۡفِۡۡلنُُّجومَۡٱَجَعَلۡلَُكُمۡۡلَِّذيٱَۡوهُوَۡ 
 ۡ٧٩يَع  لَُموَنۡ
 ۡ8٩لِقَو  ٖمۡيَف  قَهُوَنۡۡلِ  ٓيََٰ ِۡٱأَنَشأَُكمۡمِّ نۡنَّف  ٖسَۡوَٰ ِحَدٖةۡفَُمس  تَقَر ٞ َۡوُمس  تَو  َدٞعٞۗ ۡقَد  ۡفَصَّ ل  نَاۡۡلَِّذيۡٓٱَۡوهُوَۡ 
نَبَاَت ُۡكلِّ َۡشي  ٖء ۡفَأَخ  َرج  نَا ِۡمن  هُ َۡخِضر  اۡۡۦَمآء  ۡفَأَخ  َرج  نَا ۡبِهِۡۡءِۡلسَّ َمآۡٱأَنَزَل ِۡمَن ۡۡلَِّذيۡٓٱَۡوهُوَۡ 
 ٖ ۡمِّ ن  ۡأَع  نَاٖبۡۡلنَّخ  لِۡٱنُّخ  ِرُج ِۡمن  هُ َۡحب   ا ۡمُّ تََراِكب  ا َۡوِمَن ۡ
ِمن ۡطَل  ِعهَا ۡقِن  َواٞن َۡدانِيَٞة َۡوَجنََّٰ
بِۡۡلرُّ مَّ انَۡٱوَۡۡلزَّ ي  تُونَۡٱوَۡ
لُِكم  ۡۡٓۦ إَِذآۡأَث  َمَرَۡويَن  ِعهِۡۡٓۦإِلَىَٰ ۡثََمِرهِۡۡنظُُرٓواْۡٱٍهٞۗ ُۡمش  تَبِه  اَۡوَغي  َرُۡمتََشَٰ
إِنَّ ۡفِيَۡذَٰ
 ۡ٩٩َلِٓيََٰ  ٖۡلِّقَو  ٖمۡيُؤ  ِمنُوَنۡ
اَۡوتََعَٰ لَىَٰ َۡعمَّۡۡۥبَنِيَنَۡوبَنََٰ  ُِۢ ۡبَِغي  ِرِۡعل  ٖم  ُۡسب  َحَٰ نَهُۡۡۥَوَخلَقَهُم  ٗۖ َۡوَخَرقُوْاۡلَهُۡۡل  ِجنَّۡٱِللَّ ِ ُۡشَرَكآَءَۡۡوَجَعلُواْۡ 
 ۡ00١يَِصفُوَنۡ
َۡوَخلََق ُۡكلَّ َۡشي  ٖءٗۖ َۡوهَُوۡۡۥَولَٞد َۡولَم  ۡتَُكنۡلَّهُۡۡۥأَنَّىَٰ ۡيَُكوُن ۡلَهُۡۡلِ  َر  ِضٗۡۖٱوَۡۡلسَّ َمَٰ َوَٰ تِۡٱۡبَِديعُۡ 
ٗۖ
َصَٰ ِحبَٞة
 ۡ١0١بُِكلِّ َۡشي  ٍءَۡعلِيٞمۡ
فََعلَي  هَا  َۡوَمآۡأَنَ۠اَۡعلَي  ُكمۡبَِحفِيٖظَۡۡوَمن  َۡعِميَۡۡٗۦَۖجآَءُكمۡبََصآئُِرِۡمنۡرَّ بُِّكم  ٗۖ ۡفََمن  ۡأَب  َصَرۡفَلِنَف  ِسهِۡۡقَد ۡ 
 ۡ40١
 ۡ50١لِقَو  ٖمۡيَع  لَُموَنۡۡۥَولِيَقُولُوْاَۡدَرس   ََۡولِنُبَيِّنَهُۡۡلِ  ٓيََٰ ِۡٱنَُصرِّ ُفَۡۡوَكَذَٰ لِكَۡ 
فِي ۡطُغ  يََٰ نِِهم  ۡيَع  َمهُوَنۡۡأَوَّ َل َۡمرَّ ٖة َۡونََذُرهُم ۡۡٓۦَدتَهُم  َۡوأَب  َصَٰ َرهُم  َۡكَما ۡلَم  ۡيُؤ  ِمنُوْا ۡبِهِۡ ِأَف َۡۡونُقَلِّ ُۡ 
 ۡ0١١
ِجنِّۡٱوَۡۡلۡ  ِ نسِۡٱَجَعل  نَاۡلُِكلِّ ۡنَبِيٍّ َۡعُدو   اَۡشيََٰ ِطيَنَۡۡوَكَذَٰ لِكَۡ 
يُوِحيۡبَع  ُضهُم  ۡإِلَىَٰ ۡبَع  ٖضُۡزخ  ُرَفۡۡل 
 ۡ2١١ُغُرور  ا  َۡولَو  َۡشآَءَۡربَُّكَۡماۡفََعلُوهُٗۖ ۡفََذر  هُم  َۡوَماۡيَف  تَُروَنۡۡل  قَو  لِۡٱ





َوإِن  ۡهُم  ۡإِلََّّ ۡۡلظَّنَّۡٱإِنۡيَتَّبُِعوَنۡإِلََّّ ۡۡللَّ ِ ۡٱيُِضلُّوَكَۡعنَۡسبِيِلۡۡلِ  َر  ضِۡٱتُِطع  ۡأَك  ثََرَۡمنۡفِيَۡۡوإِن 
 ۡ6١١يَخ  ُرُصوَنۡ
مَۡٱيَك  ِسبُوَنۡۡلَِّذينَۡٱإِنَّ ۡۡٓۥ َوبَاِطنَهُۡۡلۡ  ِ ث  مِۡٱَرۡظََٰ هَِۡۡوَذُرواْۡ 
 ۡ02١َسيُج  َزو  َنۡبَِماَۡكانُوْاۡيَق  تَِرفُوَنۡۡلۡ  ِ ث 
ۡلظُّلَُمَٰ ِۡٱفِيۡۡۥَكَمنۡمَّ ثَلُهُۡۡلنَّاسِۡٱفِيۡۡۦنُور  ا ۡيَم  ِشيۡبِهِۡۡۥَمنَۡكاَن َۡمي  ت  ا ۡفَأَح  يَي  نََٰ هُ َۡوَجَعل  نَا ۡلَهُۡۡأَوَۡ 
 ۡ22١مِّ ن  هَا  َۡكَذَٰ لَِكُۡزيَِّنۡلِل  َكَٰ فِِريَنَۡماَۡكانُوْاۡيَع  َملُوَنۡلَي  َسۡبَِخاِرٖجۡ
أَع  لَُم َۡحي  ُثۡۡللَّ ُۡٱۡللَّ َِۡۘٱَجآَءت  هُم  َۡءايَٞة ۡقَالُوْا ۡلَن ۡنُّؤ  ِمَن َۡحتَّىَٰ ۡنُؤ  تَىَٰ ِۡمث  َل َۡمآ ۡأُوتَِي ُۡرُسُل َۡۡوإَِذا 
َوَعَذاٞبَۡشِديُدُۢ ۡبَِماَۡكانُوْاۡيَم  ُكُروَنۡۡللَّ ِۡٱَصَغارع ِۡعنَدۡۡأَج  َرُمواْۡۡلَِّذينَۡٱَسيُِصي ُۡۡٞۥۗيَج  َعُلِۡرَسالَتَهُۡ
 ۡ42١
تُِكم  ُۡرُسٞل ۡمِّ نُكم  ۡيَقُصُّ وَن َۡعلَي  ُكم  َۡءايََٰ تِي َۡويُنِذُرونَُكم  ۡلِقَآَءۡۡلۡ  ِ نسِۡٱوَۡۡل  ِجنِّۡٱۡيََٰ َمع  َشرَۡ 
أَلَم  ۡيَأ 
ۡهُم َۡوَشِهُدوْا َۡعلَىَٰ ٓ ۡأَنفُِسِهم  ۡأَنَّۡۡلدُّ ن  يَاٱۡل  َحيَوَٰ ةُۡٱَوَغرَّ ت  هُُم ۡيَو  ِمُكم  ۡهََٰ َذا  ۡقَالُوْا َۡشِهد  نَا َۡعلَىَٰ ٓ ۡأَنفُِسنَاٗۖ ۡ
 ۡ03١َكانُوْاَۡكَٰ فِِريَنۡ
ۡيُذ  ِهب  ُكم  َۡويَس  تَخ  لِف  ِۡمنُۢ ۡبَع  ِدُكمۡمَّ اۡيََشآُءَۡكَمآۡأَنَشأَُكمۡمِّ نۡۡلرَّ ح  َمِة ۡٱُذوۡۡل  َغنِيُّۡٱَۡوَربُّكَۡ 
إِنۡيََشأ 
 ۡ33١ِريَنُۡذرِّ يَِّةۡقَو  ٍمَۡءاخَۡ
نَِصيب  اۡفَقَالُوْا ۡهََٰ َذاِۡللَّ ِ ۡبَِزع  ِمِهم  َۡوهََٰ َذاۡلُِشَرَكآئِنَاٗۖۡۡلِ  َن  َعَٰ مِۡٱوَۡۡل  َحر  ثِۡٱِللَّ ِ ِۡممَّ اَۡذَرأَ ِۡمَنَۡۡوَجَعلُواْۡ 
ِهم  ٞۗ َۡسآَء َۡماَۡوَما َۡكاَن ِۡللَّ ِ ۡفَهَُو ۡيَِصُل ۡإِلَىَٰ ُۡشَرَكآئِۡۡللَّ ِٗۡۖٱفََما َۡكاَن ۡلُِشَرَكآئِِهم  ۡفََلٗ ۡيَِصُل ۡإِلَى ۡ
 ۡ63١يَح  ُكُموَنۡ
ِدِهم  ُۡشَرَكآُؤهُم  ۡلِيُر  ُدوهُم  َۡولِيَل  بُِسوْا َۡعلَي  هِم  ۡۡل  ُمش  ِرِكينَۡٱَزيََّن ۡلَِكثِيٖر ۡمِّ َن َۡۡوَكَذَٰ لِكَۡ 
قَت  َل ۡأَو  لََٰ
 ۡ٧3١َماۡفََعلُوهُٗۖ ۡفََذر  هُم  َۡوَماۡيَف  تَُروَنۡۡللَّ ُۡٱِدينَهُم  ٗۖ َۡولَو  َۡشآَءۡ
أَن  َعَٰ ٞم َۡوَحر  ثع ِۡحج  ٞر ۡلََّّ ۡيَط  َعُمهَآ ۡإِلََّّ َۡمن ۡنََّشآُء ۡبَِزع  ِمِهم  َۡوأَن  َعَٰ مع ُۡحرِّ َم   ۡۡٓۦهََٰ ِذهَِۡۡوقَالُواْۡ 
َعلَي  ِه  َۡسيَج  ِزيِهم ۡبَِما َۡكانُوْا ۡيَف  تَُروَنۡۡف  تَِرآءًۡٱَعلَي  هَا ۡۡللَّ ِۡٱۡس  مَۡٱظُهُوُرهَا َۡوأَن  َعَٰ ٞم ۡلََّّ ۡيَذ  ُكُروَن ۡ
 ۡ83١
َدهُم  َۡسفَهَُۢ اۡبَِغي  ِرِۡعل  ٖمَۡوَحرَّ ُموْاَۡماَۡرَزقَهُُمِۡۡذينَۡلَّۡٱَخِسَرۡۡقَد ۡ 
قَد  ۡۡللَّ ِ ۡٱَعلَىۡۡف  تَِرآءًۡٱۡللَّ ُۡٱقَتَلُٓوْاۡأَو  لََٰ
 ۡ04١َضلُّوْاَۡوَماَۡكانُوْاُۡمه  تَِديَنۡ
 ٖ ۡمَّ ع  ُروَشَٰ  ٖ َۡوَغي  َر َۡمع  ُروَشَٰ  ٖ ۡوَۡۡلَِّذيۡٓٱَوهَُو ۡ 
ۡۥُمخ  تَلِفًا ۡأُُكلُهُۡۡعَۡلزَّ ر ۡٱوَۡۡلنَّخ  لَۡٱأَنَشأَ َۡجنََّٰ
يَو  َمۡۡۥإَِذٓا ۡأَث  َمَر َۡوَءاتُوْا َۡحقَّهُۡۡٓۦُمتََشَٰ بِه  ا َۡوَغي  َر ُۡمتََشَٰ بِٖه  ُۡكلُوْا ِۡمن ۡثََمِرهِۡۡلرُّ مَّ انَۡٱوَۡۡلزَّ ي  تُونَۡٱوَۡ
ۡإِنَّهُۡۡٗۦَۖحَصاِدهِۡ
 
 ۡ١4١ۡل  ُمس  ِرفِينَۡٱَلَّۡيُِح ُّ ۡۡۥَوَلَّۡتُس  ِرفُٓوْا
ِن ۡٱَوَلَّ ۡتَتَّبُِعوْا ُۡخطَُوَٰ ِتۡۡللَّ ُۡٱَوفَر  ش  ا  ُۡكلُوْا ِۡممَّ ا َۡرَزقَُكُم َۡۡحُمولَة ۡۡلِ  َن  َعَٰ مِۡٱَۡوِمنَۡ 
لَُكم  ۡۡۥإِنَّهُۡۡلشَّ ي  طََٰ
 ۡ24١َعُدو ٞ ۡمُّ بِيٞنۡ
نِۡٱأَز  َوَٰ ٖجٗۖ ۡمِّ َن ۡۡثََمَٰ نِيَةَۡ 
مَّ اۡأَۡۡلِ  ُنثَيَي  نِۡٱقُل  َۡءآلذََّكَري  ِن َۡحرَّ َم ۡأَِم ۡۡث  نَي  ِنٞۡۗٱۡل  َمع  زِۡٱَوِمَن ۡۡث  نَي  نِۡٱۡلضَّ أ 





نَي  نِۡٱۡلۡ  ِ بِلِۡٱَۡوِمنَۡ 
َعلَي  هِۡۡش  تََمل َ ۡٱأَمَّ ا ۡۡلِ  ُنثَيَي  نِۡٱقُل  َۡءآلذََّكَري  ِن َۡحرَّ َم ۡأَِم ۡۡث  نَي  ِنٞۡۗٱۡل  بَقَرِۡٱَوِمَن ۡۡث 
َكِذب  اۡۡللَّ ِۡٱۡىَعلَۡۡف  تََرىَٰۡٱبِهََٰ َذا  ۡفََمن  ۡأَظ  لَُمِۡممَّ ِنۡۡللَّ ُۡٱأَم  ُۡكنتُم  ُۡشهََدآَءۡإِذ  َۡوصَّ ىَٰ ُكُمۡۡي  ِنٗۡۖلِ  ُنثَيَۡٱأَر  َحاُمۡ
لِِمينَۡٱۡل  قَو  مَۡٱَلَّۡيَه  ِديۡۡللَّ َۡٱبَِغي  ِرِۡعل  ٍم  ۡإِنَّ ۡۡلنَّاسَۡٱلِّيُِضلَّ ۡ
 ۡ44١ۡلظََّٰ
إِلََّّ ٓ ۡأَن ۡيَُكوَن َۡمي  تَةً ۡأَو  َۡدم  اۡۡٓۥَحرَّ ًما َۡعلَىَٰ ۡطَاِعٖم ۡيَط  َعُمهُۡلََّّ ٓ ۡأَِجُد ۡفِي َۡمآ ۡأُوِحَي ۡإِلَيَّ ۡمُۡۡقُل 
َغي  َرۡبَاٖغَۡوَلَّۡۡض  طُرَّۡٱفََمِنۡۡ ۦبِهِۡۡللَّ ِۡٱِرج  سع ۡأَو  ۡفِس  قًاۡأُِهلَّ ۡلَِغي  ِرۡۡۥمَّس  فُوًحاۡأَو  ۡلَح  َمِۡخنِزيٖرۡفَإِنَّهُۡ
 ۡ54١فَإِنَّ َۡربََّكَۡغفُوٞرۡرَّ ِحيٞمۡۡدَٖۡعا
َحرَّ م  نَاَۡعلَي  ِهم  ُۡشُحوَمهَُمآۡإِلََّّ ۡۡل  َغنَمِۡٱوَۡۡل  بَقَرِۡٱهَاُدوْاَۡحرَّ م  نَاُۡكلَّ ِۡذيۡظُفُٖرٗۖ َۡوِمَنۡۡلَِّذينَۡٱۡلَىَوعَۡ 
ۡونَۡبَِعظ  ٖم  َۡذَٰ لَِكَۡجَزي  نََٰ هُمۡبِبَغ  يِِهم  ٗۖ َۡوإِنَّاۡلََصَٰ ِدقُۡۡخ  تَلَطَۡٱأَو  َۡماۡۡل  َحَوايَآۡٱَماَۡحَمل َ  ۡظُهُوُرهَُمآۡأَِوۡ
 ۡ64١
َمآ ۡأَش  َرك  نَا َۡوَلَّٓ َۡءابَآُؤنَا َۡوَلََّۡحرَّ م  نَا ِۡمنَۡشي  ٖء  َۡكَذَٰ لَِكۡۡللَّ ُۡٱأَش  َرُكوْا ۡلَو  َۡشآَء ۡۡلَِّذينَۡٱَۡسيَقُولُۡ 
َسنَاٞۗ ۡقُل  ۡهَل  ِۡعنَدُكمۡمِّ ن  ِۡعل  ٖمۡفَتُخ  ِرُجوهُۡلَنَآٗۖ ۡإِنۡتَتَّۡۡلَِّذينَۡٱَكذََّبۡ
ۡونَۡبِعُِۡمنۡقَب  لِِهم  َۡحتَّىَٰ َۡذاقُوْاۡبَأ 
 ۡ84١َوإِن  ۡأَنتُم  ۡإِلََّّ ۡتَخ  ُرُصوَنۡۡلظَّنَّۡٱإِلََّّ ۡ
َۡوبِۡ  َشي ۡۡۦقُل  ۡتََعالَو  ْا ۡأَت  ُل َۡما َۡحرَّ َم َۡربُُّكم  َۡعلَي  ُكم  ٗۖ ۡأَلََّّ ۡتُش  ِرُكوْا ۡبِهِۡ 
إِح  َسَٰ ن  اٗۖ َۡوَلَّ ۡتَق  تُلُٓواْۡۡل  َوَٰ لَِدي  نِۡٱاٗۖ
َدُكمۡمِّ ن  ۡإِم  لََٰ ٖقۡنَّح  ُنۡنَر  ُزقُُكم ۡ
َوَماۡبَطََنٗۖ َۡوَلَّۡۡاَماۡظَهََرِۡمن  هَۡۡل  فََوَٰ ِحشَۡٱَوإِيَّاهُم  ٗۖ َۡوَلَّۡتَق  َربُوْاۡۡأَو  لََٰ
ٱإِلََّّ ۡبِۡۡللَّ ُۡٱَحرَّ َمۡۡلَّتِيٱۡلنَّف  سَۡٱتَق  تُلُوْاۡ
 ۡ١5١لََعلَُّكم  ۡتَع  قِلُوَنۡۡۦَذَٰ لُِكم  َۡوصَّ ىَٰ ُكمۡبِهِۡۡل  َحقِّ ۡ
َكي  لَۡٱَوأَو  فُوْا ۡۡ ۥِهَي ۡأَح  َسُن َۡحتَّىَٰ ۡيَب  لَُغ ۡأَُشدَّ هُۡۡيلَّتِۡٱإِلََّّ ۡبِۡۡل  يَتِيمِۡٱتَق  َربُوْا َۡماَل َۡۡوَلَّۡ 
ۡل  ِميَزانَۡٱوَۡۡل 
ٱبِۡ
ۡۡللَّ ِۡٱَولَو  َۡكاَنَۡذاۡقُر  بَىَٰ ٗۖ َۡوبَِعه  ِدۡۡع  ِدلُواْۡٱَلَّۡنَُكلُِّفۡنَف  ًساۡإِلََّّ ُۡوس  َعهَاٗۖ َۡوإَِذاۡقُل  تُم  ۡفَۡۡل  قِس  ِطٗۡۖ
 
أَو  فُوْا
 ۡ25١م  ۡتََذكَُّروَنۡلََعلَّكُۡۡۦَذَٰ لُِكم  َۡوصَّ ىَٰ ُكمۡبِهِۡ
لُِكم  ۡۡ ۦفَتَفَرَّ َق ۡبُِكم  َۡعن َۡسبِيلِهِۡۡلسُّ بُلَۡٱَوَلَّ ۡتَتَّبُِعوْا ۡۡتَّبُِعوهُٗۡۖٱهََٰ َذا ِۡصَرَٰ ِطي ُۡمس  تَقِيم  ا ۡفََۡۡوأَنَّۡ 
َذَٰ
 ۡ35١لََعلَُّكم  ۡتَتَّقُوَنۡۡۦَوصَّ ىَٰ ُكمۡبِهِۡ
َسَن َۡوتَف  ِصيلٗ  ۡلُِّكلِّ َۡشي  ٖء َۡوهُد  ىَۡوَرح  َمة  ۡأَح ۡۡلَِّذيۡٓٱتََماًما َۡعلَى ۡۡل  ِكتََٰ َۡٱَءاتَي  نَا ُۡموَسىۡۡثُمَّۡ 
 ۡ45١لََّعلَّهُمۡبِلِقَآِءَۡربِِّهم  ۡيُؤ  ِمنُوَنۡ
لَُكنَّآ ۡأَه  َدىَٰ ِۡمن  هُم   ۡفَقَد  َۡجآَءُكمۡبَيِّنَٞة ۡمِّ نۡرَّ بُِّكم  َۡوهُد  ىۡۡل  ِكتََٰ ُۡٱتَقُولُوْا ۡلَو  ۡأَنَّآ ۡأُنِزَل َۡعلَي  نَا ۡۡأَو ۡ 
ۡفَمَۡ
 
لَُم ِۡممَّنَۡكذََّب ۡبَِۡوَرح  َمٞة
يَص  ِدفُوَن َۡعن  ۡۡلَِّذينَۡٱَوَصَدَف َۡعن  هَاٞۗ َۡسنَج  ِزيۡۡللَّ ِۡٱايََٰ  ِ ۡ َن  ۡأَظ 
 ۡ٧5١بَِماَۡكانُوْاۡيَص  ِدفُوَنۡۡل  َعَذابِۡٱَءايََٰ تِنَاُۡسٓوَءۡ
ئَِكةُۡٱيَنظُُروَنۡإِلََّّ ٓ ۡأَنۡتَأ  تِيَهُُمۡۡهَل ۡ 
بَع  ُضَۡءايََٰ  َِۡربَِّكٞۗ ۡيَو  َمۡيَأ  تِيۡۡأَو  ۡيَأ  تَِيَۡربَُّكۡأَو  ۡيَأ  تِيَۡۡل  َملََٰ ٓ
بَع  ُضَۡءايََٰ  ِ َۡربَِّك َۡلَّ ۡيَنفَُع ۡنَف  ًسا ۡإِيَمَٰ نُهَا ۡلَم  ۡتَُكن  َۡءاَمن َ  ِۡمنۡقَب  ُل ۡأَو  َۡكَسب َ  ۡفِٓي ۡإِيَمَٰ نِهَاۡ
 ۡ85١إِنَّاُۡمنتَِظُروَنۡۡنتَِظُرٓواْۡٱقُِلۡۡي  ر  اٞۡۗخَۡ
 ۡ26١ۡل  َعَٰ لَِمينَۡٱَوَمَماتِيِۡللَّ َِۡربِّ ۡإِنَّ َۡصَلٗتِيَۡونُُسِكيَۡوَمح  يَاَيۡۡقُل ۡ 
أَب  ِغيَۡرب   ا َۡوهَُو َۡربُّ ُۡكلِّ َۡشي  ٖء  َۡوَلَّ ۡتَك  ِس ُ ُۡكلُّ ۡنَف  ٍسۡإِلََّّ َۡعلَي  هَا  َۡوَلَّ ۡتَِزُرۡۡللَّ ِۡٱأََغي  َر ۡۡقُل ۡ 
ۡثُمَّ ۡإِلَىَٰ َۡربُِّكمۡمَّ ر  ِجُعُكم  ۡفَيُنَبِّئُُكمۡبَِماُۡكنتُۡ






َوَرفََع ۡبَع  َضُكم  ۡفَو  َق ۡبَع  ٖضَۡدَرَجَٰ  ٖ ۡلِّيَب  لَُوُكم  ۡفِيَۡماۡٓۡلِ  َر  ضِۡٱَجَعلَُكم  َۡخلََٰ ٓ
























 معنى حرف العطف المعطوف
الحمد لله الذي } 1{
الأرض  وات واخلق السم
و جعل الظلمات و النور 
ثم الذين كفروا بربهم 
 يعدلون.
 
} هو الذي خلقكم 2{
من طين ثم قضى أجلا و 
أجل مسمى عنده ثم أنتم 
 تمترون
 
و الله فى } و ه3{
السماوات و فى الأرض 
يعلم سرّكم و جهركم و 
 يعلم ما تكسبون
 
} ألم يروا كم أهلكنا 6{
من قبلهم من قرن 
مّكّناهم فى الأرض مالم 





















































































السما  عليهم مدرارا و 
جعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم فلهلكناهم بذنوبهم 
و أنشلنا من بعدهم قرنا 
 آخرين
لنا عليك  } و لو ني ّ7{
كتابا فى قرطاس فلمسوه 
بليديهم لقال الذين كفروا 
 إن هذا إلا سحر مبين
 
} و قالوا لولا أنيل 8{
عليه ملك و لو أنيلنا 
ملكا لقضي الأمر ثم لا 
 ينظرون
 
} ولو جعلناه ملكا 9{
لجعلناه رجلا و للبسنا 
 عليهم ما يلبسون
 
} قل سر وا فى 11{
الأرض ثم انظروا كيف  


































































































} قل لمن ما فى 21{
السماوات و الأرض قل 
لله كتب على نفسه الرحمة 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة 
لا ريب فيه الذين خسروا 
 أنفسهم فهم لا يؤمنون
 
} و له ما سكن 31{
فى الليل و النهار و هو 
 السميع العليم
 
} قل أغر  الله أتخذ 41{
وليا فاطر السماوات و 
و لا  الأرض و هو يطعم
يطعم قل إني أمرت أن 
أكون أول من أسلم و لا 
 تكونّن من المشركين
 
} و إن يمسسك 71{
الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو و إن يمسسك 


































































































} و هو القاهر 81{
فوق عباده و هو الحكيم 
 الخبر 
 
} قل أي شيئ 91{
أكبر شهادة قل الله شهيد 
 بيني وبينكم و أوحي إلى
هذا القرآن لأنذركم به و 
من بلغ أئنكم لتشهدون 
أن مع الله آلهة أخرى قل 
لا أشهد قل إنما هو إله 




} و من أظلم ممن 12{
افترى على الله كذبا أو  
كّذب بآياته إنه لا يفلح 
 الظالمون
 
} و يوم نحشرهم 22{
جميعا ثم نقول للذين 

































































































 كنتم تيعمون 
 
} و هم ينهون عنه 62{
و ينلون عنه و إن 
يهلكون إلا أنفسهم و ما 
 يشعرون
 
} و لو ترى إذ 72{
وقفوا على النار فقالوا يا 
ليتنا نرد و لا نكّذب 
بآيات ربنا و نكون من 
 المؤمنين
 
} و ما الحياة الدنيا 23{
إلا لعب و لهو و للدار 
الآخرة خر  للذين يتقون 
 تعقلون أفلا
 
} و لقد كّذبت 43{
رسل من قبلك فصبروا 
على ما كّذبوا و أوذوا 
حتى أتاهم نصرنا و لا 

































































































 جا   من نبإ المرسلين
 
} و إن كان كبر 53{
عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغي نفقا 
فى الأرض أو سّلما فى 
السما  فتلتيهم بآية و لو 
شا  الله لجمعهم على 
الهدى فلا تكونّن من 
 الجاهلين
 
} إنما يستجيب 63{
الذين يسمعون و الموتى 
 يبعثهم الله ثم ّإليه يرجعون
 
} و ما من دابّة فى 83{
الأرض و لا طائر يطر  
بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
ما فّرطنا فى الكتاب من 
 شيئ ثم ّإلى ربهم يحشرون
 
} و الذين كّذبوا 93{









































































تكون للترتيب و 
 التعقيب






















ظّلمات من يشإ الله ال
يضلله و من يشل جزعله 
 على صراط مستقيم
 
} قل أرأيتكم إن 14{
أتاكم عذاب الله أو 
أتتكم الساعة أغر  الله 
 تدعون إن كنتم صادقون 
 
} بل إياه تدعون 14{
فيكشف ما تدعون إليه 
إن شا  و تنسون ما 
 تشركون
 
} و لقد أرسلنا إلى 24{
أمم من قبلك فلخذنا هم 
ا  و الّضرّا  لعلهم بالبلس
 يتضّرعون
 
} قل أرأيتم إن 64{
أخذ الله سمعكم و 
أبصاركم و ختم على 

































































































يلتيكم به انظر كيف 
نصّرف الآيات ّثم هم 
 يصدفون
 
} قل أرأيتكم إن 74{
أتا كم عذاب الله بغتة أو 
جهرة هل يهلك إلا القوم 
 الظّالمون
 
} و ما نرسل 84{
ّلا مبّشرين و المرسلين إ
منذرين فمن آمن و 
أصلح فلا خوف عليهم 
 و لا هم يحينون
 
} قل لا أقول لكم 15{
عندي خيائن الله ولا 
أعلم الغيب و لا أقول 
لكم إّني ملك إن اتّبع إّلا 
ما يوحى إّلي قل هل 



































































































} و أنذر به الذين 15{
يخافون أن يحشروا إلى 
م ليس لهم من دونه ربه ّ
وّلي و لا شفيع لعّلهم 
 يّتقون
 
} و لا تطرد الذين 25{
يدعون رّبهم بالغداة و 
العشّي يريدون وجهه ما 
عليك من حسابهم من 
شي  و ما من حسابك 
عليهم من شي  فتطردهم 
 فتكون من الظّالمين
 
 
} و إذا جا   45{
الذين يؤمنون بآياتنا فقل 
سلام عليكم كتب رّبكم 
نفسه الّرحمة أنّه من  على
عمل منكم سوا  بجهالة 
ثم ّتاب من بعده و أصلح 


































































































} و عنده مفاتح 95{
الغيب لا يعلمها إلا ّهو 
و يعلم ما فى الّبر و البحر 
و ما تسقط من ورقة إلا ّ
يعلمها و لا حّبة فى 
ظلمات الأرض و لا 
رطب و لا يابس إلا ّفى 
 كتاب مبين
 
ذين } و هو ال16{
يتوفّاكم بالليل و يعلم ما 
جرحتم بالنهار ثم ّيبعثكم 
فيه ليقضى أجل مسّمى 
ثم ّإليه مرجعكم ثم ّينبّئكم 
 بما كنتم تعملون 
 
} قل من ينّجيكم 36{
من ظلمات الّبر و البحر 
تدعونه تضّرعا و خفية 
لئن أنجانا من هذه 



































































































} قل هو القادر 56{
ليكم على أن يبعث ع
عذابا من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا و يذيق بعضكم 
بلس بعض انظر كيف 
نصّرف الآيات لعّلهم 
 يفقهون
 
} و ذر الذين 17{
اّتخذوا دينهم لعبا و لهوا و 
غّرتهم الحياة الدنيا و ذّكر 
به أن تبسل نفس بما  
كسبت ليس لها من دون 
الله وّلي و لا شفيع و إن 
دل لا يؤخذ تعدل كّل ع
منها أولئك الذين أبسلوا 
بما كسبوا لهم شراب من 
حميم و عذاب أليم بما  
 كانوا يكفرون
 
} قل أندعو من 17{

































































































يضرّنا و نرّد على أعقابنا 
بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوته الّشياطين فى 
الأرض حر ان له 
أصحاب يدعونه إلى 
هدى  الهدى ائتنا قل إن ّ
الله هو الهدى و أمرنا 
 لنسلم لرّب العالمين
 
} و أن أقيموا 27{
الّصلاة و اتّقوه و هو 
 الذي إليه تحشرون 
 
} و هو الذي خلق 37{
السماوات ولأرض بالحّق 
و يوم يقول كن فيكون 
قوله الحّق و له الملك يوم 
ينفخ فى الّصور عالم 
الغيب و الّشهادة و هو 
 الحكيم الخبر 
 


































































































الّسماوات و الأرض و 
 ليكون من الموقنين
 
} إّني وّجهت 97{
وجهي للذي فطر 
الّسماوات و الأرض 
حنيفا و ما أنا من 
 المشركين
 
} و وهبنا له 48{
إسحاق و يعقوب كّلا 
هدينا و نوحا هدينا من 
قبل و من ذرّيّته داوود و 
سليمان و أيّوب و 
رون يوسف و موسى و ها
 و كذالك نجيي المحسنين
} و زكريّا و يحيى و 58{
عيسى و إلياس كّل من 
 الّصالحين
} و إسماعيل و 68{
اليسع و يونس و لوطا و  


































































































} و من آبا هم و 78{
ذّرتهم و إخوانهم و اجتبينا 




كم آتيناهم الكتاب و الح
و الّنبّوة فإن يكفر بها 
هؤلا  فقد وّكلنا بها قوما 
 ليسوا بها بكافرين 
 
} و ما قدروا الله 19{
حّق قدره إذ قالوا ما أنيل 
الله على بشر من شيئ 
قل من أنيل الكتاب 
الذي جا  به موسى نورا 
و هدى للناس تجعلونه 
قراطيس تبدونه و تخفون 
كثر ا و عّلمتم ما لم 
و لا آباؤكم تعلموا أنتم 
قل الله ثم ّذرهم فى 


































































































} و من أظلم ممّن 39{
افترى على الله كذبا أو 
قال أوحي إّلي و لم يوحى 
إليه شي  و من قال 
سلنيل مثل ما أنيل الله و 
لو ترى إذ الظّالمون فى 
غمرات الموت و الملائكة 
باسطو أيديهم أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجيون 
كنتم   عذاب الهون بما
تقولون على الله غر  الحّق 
و كنتم عن آياته 
 تستكبرون
 
} إّن لله فالق الحب 59{
و النوى يخرج الحّي من 
المّيت و مخرج المّيت من 




} فالق الإصباح و 69{

































































































الّشمس و القمر حسبانا 
 ذالك تقدير الع يي العليم
 
ي جعل }و هو الذ79{
لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات الّبر و البحر قد 
فّصلنا الآيات لقوم 
 يعلمون 
 
} و هو الذي 89{
أنشلكم من نفس واحدة 
فمستقّر و مستودع قد 
فّصلنا الآيات لقوم 
 يفقهون
 
} و هو الذي أنيل 99{
من الّسما  ما  فلخرجنا 
به نبات كّل شي  
فلخرجنا منه خضرا نخرج 
تراكبا و من منه حبّا م
النخل من طلعها قنوان  
دانّية و جنات من أعناب 

































































































و غر  متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر و ينعه إّن فى 
ذالكم لآيات لقوم 
 يؤمنون
 
} و جعلوا لله 111{
شركا  الجّن و خلقهم و 
خرقوا له بنين و بنات 
بغر  علم سبحانه و تعالى 
 نعّما يصفو 
 
} بديع 111{
السماوات و الأرض أّنى 
يكون له ولد و لم تكن 
له صاحة و خلق كّل 
شي  و هو بكّل شي  
 عليم
 
} قد جا كم 411{
بصائر من رّبكم فمن 
أبصر فلنفسه و من عمي 


































































































} و كذالك 511{
نصّرف الآيات و ليقولوا 
درست و لنبّينه لقوم 
 يعلمون 
 
نقّلب } و 111{
أفئدتهم و أبصارهم كما 
لم يؤمنوا به أّول مرّة و 
نذرهم فى طغيانهم 
 يعمهون
 
} و كذالك 211{
جعلنا لكّل نّبي عدّوا 
شياطين الإنس و الجّن 
يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا و لو 
شا  رّبك ما فعلوه فذرهم 
 و ما يفترون
 
} و ّتمت كلمة 511{
رّبك صدقا و عدلا لا 


































































































} و ذروا ظاهر 121{
الإثم و باطنة إّن الذين 
يكسبون الإثم سيجيون 
 بما كانوا يقترفون
 
} أومن كان ميتا 221{
فلحييناه و جعلنا له نورا 
يمشي به فى الناس كمن 
مثله فى الظّلمات ليس 
بخارج منها كذالك زّين 
 للكافرين ما كانوا يعملون
 
جا تهم  } و إذا421{
آية قالوا لن نؤمن حّتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل 
الله الله أعلم حيث جزعل 
رسالته سيصيب الذين 
أجرموا صغار عند الله و 
عذاب شديد بما كانوا 
 يمكرون
 
} يا معشر الجّن 131{

































































































منكم يقّصون عليكم 
آياتي و ينذرونكم لقا  
يومكم هذا قالوا شهدنا 
فسنا و غّرتهم على أن
الحياة الّدنيا و شهدوا 
على أنفسهم أّنهم كانوا  
 كافرين
 
} و رّبك الغّني 331{
ذو الّرحمة إن يشل 
يذهبكم و يستخلف من 
بعدكم ما يشا  كما 
أنشلكم من ذرّيّة قوم 
 آخرين
 
} و جعلوا لله ممّا 631{
ذرأ من الحرث و الأنعام 
نصيبا فقالوا هذا لله 
ئنا بيعمهم و هذا لشركا
فما كان لشركائهم فلا 
يصل إلى الله و ما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم 






















































































تكون للترتيب و 
 التعقيب









} و كذالك زّين 731{
لكثر  من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم لر دوهم 
و ليلبسوا عليهم دينهم و 
لو شا  الله ما فعلوه 
 فذرهم و ما يفترون
 
} و قالوا هذه 831{
أنعام و حرث حجر لا 
ا إلا من نشا  يطعمه
بيعمهم و أنعام حّرمت 
ظهورها و أنعام لا 
يذكرون اسم الله عليها 
افترا  عليه سيج يهم بما 
 كانوا يفترون
 
} قد خسر الذين 141{
قتلوا أولادهم سفها بغر  
علم و حّرموا ما رزقهم 
الله افترا  على الله قد 
 ضّلوا و ما كانوا مهتدين
 
 
































































































} و هو الذي 141{
عروشات أنشل جّنات م
غر  معروشات و الّنخل 
و الّيرع مختلفا أكله و 
ال ّيتون و الّرمان متشابها 
و غر  متشابه كلوا من 
ثمره إذا أثمر و آتوا حّقه 
يوم حصاده و لا تسرفوا 
 إنّه لا يحّب المسرفين
 
} و من الأنعام 241{
حمولة و فرشا كلوا ممّا 
رزقكم الله و لا تتّبعوا 
خطوات الّشيطان إنّه 
 لكم عدّو مبين
 
} ثمانية أزواج من 341{
الّضلن اثنين و من المعي 
اثنين قل الذكرين حّرم أم 
الأنثيين أما اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين نبّئوني بعلم 


























































































لطلب التعيين و 







} و من الإبل 441{
اثنين و من البقر اثنين قل 
الذكرين حّرم أم الأنثيين 
أما اشتملت عليه أرحام 
كنتم شهدا  إذ   الأنثيين أم
وّصاكم الله بهذا فمن 
أظلم ممّن الترى على الله  
كذبا ليضّل الّناس بغر  
علم إّن الله لا يهدي 
 القوم الظّالمين
 
} قل لا أجد فى 541{
ما أوحي إّلي محّرما على 
طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خن ير 
فإنّه رجس أو فسقا أهّل 
فمن اضطّر لغر  الله به 
غر  باغ و لا عاد فإّن 
 رّبك غفور رحيم
 
} و على الذين 641{








































































لطلب التعيين و 
























ظفر و من البقر و الغنم 
حّرمنا عليهم شحومهما 
إلا ما حملت ظهورهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم 
ذالك ج يناهم ببغيهم و 
 إنا لصلدقون
 
} سيقول الذين 841{
أشركوا لو شا  الله ما 
كنا و لا آباؤنا و لا أشر 
حّرمنا من شي  كذالك 
كّذب الذين من قبلهم 
حتى ذاقوا بلسنا قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه 
لنا إن تّتبعون إّلا الّظّن و 
 إن أنتم إّلا تخرصون
 
} قل تعالوا أتل 151{
ما حّرم رّبكم عليكم أّلا 
تشركوا به شيئا و 
بالوالدين إحسانا و لا 
إملاق تقتلوا أولادكم من 

































































































تقربوا الفواح؟ ما ظهر 
منها و ما بطن و لا 
تقتلوا الّنفس اّلي  حّرم الله 
إّلا بالحّق ذالكم وّصاكم 
 به لعلكم تعقلون
 
} و لا تقربوا مال 251{
اليتيم إّلا باّلي  هي أحسن 
حّتى يبلغ أشّده و أوفوا 
الكيل و المييان بالقسط 
 لا نكّلف نفسا إّلا 
وسعها و إذا قلتم فاعدلوا 
و لو كان ذا قربى و بعهد 
الله أوفوا ذلكم وّصاكم 
 به لعّلكم تدّكرون
 
} و أّن هذا 351{
صراطي مستقيما فالّتبعوه 
و لا تتّبعوا الّسبل فتفّرق 
بكم عن سبيله ذالكم 



































































































} ثم ّآتينا موسى 451{
الكتاب تماما على الذي 
تفصيلا لكّل أحسن و 
شي  و هدى و رحمة 
 لعّلهم بلقا  رّبهم يؤمنون 
 
} أو تقولوا لو أنّا 751{
أنيل علينا الكتاب لكّنا 
أهدى منهم فقد جا كم 
بّينة من رّبكم و هدى و 
رحمة فمن أظلم ممّن كّذب 
بآيات الله و صدف عنها 
سنجيي الذين يصدفون 
عن آياتنا سو  العذاب 
 بما كانوا يصدفون
 
} هل ينظرون إّلا 851{
أن تلتيهم الملائكة أو يلتي 
رّبك أو يلتي بعض آيات 
رّبك يوم يلتي بعض آيات 
رّبك لا ينفع نفسا إيمانهم 
لم تكن آمنت من قبل أو  

































































































 قل انتظروا إنّا منتظرون
 
 
} قل إّن صلاتي 261{
و نسكي و محياي و 
 مماتي لله رّب العالمين 
 
غر  الله } قل أ461{
أبغي ربّا و هو رّب كّل 
شي  و لا تكسب كّل 
نفس إّلا عليها  و لا تير 
وازرة وزر أخرى ثم ّإلى 
رّبكم مرجعكم فينّبئكم 
 بما كنتم فيه تختلفون
 
} و هو الذي 561{
جعلكم خلائف الأرض 
و رفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فى ما 
آتاكم إّن رّبك سريع 





























































تكون للترتيب و 
 التراخي



















  الخلاصةالفصل الأول: 
اضع مهمة فى هذه الفصل الكاتب أن تقدم الخلاصات حيث انها تلاحظ كل مو 
 متعلقة ببحث الرسالة، و من أهم الخلاصات المقصودة فهي:
كانت سورة الأنعام لها أسلوب النحو منها أساليب العطف التى تملك جمالا  .1
 فيها و روعة أسلوب تتجلي من عدة آياتها، تخسع القلوب و تخسع العقل.
ف من أن حروف العطف فى سورة الأنعام تكون فى مائة و اثنى و سبعين حرو  .2
ية. و كان أعظم منها استعمال هو حرف الواو و هو فى ستة و آاثنى و تسعين 
تسعين مواضع. و أما الباقية الأخرى فهي  حرف الفا  و أو و ثم و حتى  و أم 
 و لا.







 الفصل الثاني: الإقتراحة
يام بالبحث عن استعمالات حروف العطف فى سورة الأنعام. و رد بعد الق 
 الكاتب أن يقدم الإقتراحات لتكون الرسالة نافعة، فيما يلي: 
يرجم الكاتب مدير الجامة علا  الدين الإسلامية الحكومية مكاسر أن يعمل  .1
على تيويد المكتبة بالكتب اسلوب النحوى خصوصا ما يتعلق بمناسبة السورة لما 
بلها و ما بعدها لأننا نشعر بنقص تلك الكتب التى تساعدنا على اتمام ق
 البحث.
يرجو الكاتب الأساتذة و المدرسين فى كلية الأداب بجامعة علا الدين الإسلامية  .2
الحكومية بمكاسر أن ي يد المدة اساليب النحو خصوصا للعطف فى دراستنا لأننا 
 يسعر الكاتب بنقصان تلك المدة.
بته فى هذه الرسالة لم يكن خاليا من الخطا ، لذالك ترجو من جميع كل ما كت .3
القرا  الكرام المساعدة على اصلاح ما من الخطا . و أخر  أسلل الله يوفقنا إلى 
اصواب و ان جهدنا إلى صراط مستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غر  
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